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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia case-yrityksen taloudellinen tilanne ja ehdottaa 
keinoja sen kehittämiseen. Tämän työn case-yrityksenä on otettu pienikokoinen kuljetusyritys 
pääkaupunkiseudulta. Case-yritys on toiminut alalla vuodesta 2008. Yritysmuodoltaan se on 
osakeyhtiö. Opinnäytetyössä tutkittavasta kuljetusyrityksestä käytetään nimitystä case-yritys, 
koska sen todellista nimeä halutaan pitää anonyyminä. 
 
Taloudellista tilannetta selvitetiin tilinpäätösanalyysin avulla, jonka aineistona käytettiin ca-
se-yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 2012, 2013, 2014 ja 2015. Analyysissa oli kiinnitetty 
erityistä huomiota case-yrityksen toiminnan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuval-
miuden tarkasteluun. Tutkimuksessa myös seurattiin case-yrityksen liiketoiminnan kehitystä 
tarkastelujakson aikana. Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi oli suoritettu käyttäen tunnuslu-
kuanalyysiä, trendianalyysiä ja prosenttilukumuotoisia tilinpäätöksiä.  Saadakseen laajan ja 
tarkan kuvan yritystoiminnan taloudellisesta tilanteesta suoritettiin toimialavertailu. Keskei-
set toimialan tilastolliset tunnusluvut oli saatu Finnveran toimiala online-palvelun kautta.  
 
Tämä opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan: teoreettiseen ja empiiriseen. Työn teoreettises-
sa viitekehyksessä esitettiin tilinpäätösanalyysin prosessi, analyysin vaiheet ja käyttäjät. Li-
säksi kerrottiin keskeisistä tilinpäätösanalyysissä käytetyistä menetelmistä, kuten tunnuslu-
kuanalyysistä, trendianalyysistä ja prosenttilukumuotoisesta tilinpäätöksestä. Myös kannatta-
vuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden käsitteet on avattu teoreettisessa viitekehykses-
sä.  
 
Työn empiirisessä osassa kuvattiin case-yrityksen tilinpäätösanalyysin toteuttaminen ja ana-
lyysistä saadut tulokset. Saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että case-yrityksen lii-
ketoiminta on kehittynyt ja sen volyymi on kasvanut vuosien 2012 ja 2015 välisenä aikana. 
Case-yrityksen kannattavuus on ollut hyvällä tasolla, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat ol-
leet tyydyttyvällä tasolla tarkastelujakson aikana. Työssä on esitetty myös muutama ehdotus 
case-yrityksen taloudellisen aseman parantamiseksi. 
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The aim of this thesis was to examine the financial position of a relatively small transporta-
tion company operating in the metropolitan area of Finland, and to propose certain financial 
improvements. The commissioning company was a limited liability company started in 2008. 
Within the scope this study, this company preferred to stay anonymous. 
 
The financial position of the company was examined using financial statement analysis. The 
financial reports from 2012 to 2015 constituted the initial database for this study. Special 
emphasis in this work was put on evaluation and analysis of the following aspects: profitabil-
ity, solvency and liquidity of the company. In the thesis, the progress in company’s operations 
between 2012 and 2015 was also traced. Financial reports were analysed using a statistical 
analysis method, trend analysis and percentage scale financial statements. In order to pre-
sent a more precise and objective picture of the company’s financial position, a comparative 
study of the economic sector of the commissioning was performed. Financial highlights ob-
tained by the analysis of profitability, solvency and liquidity of the company were later cross-
referenced with the whole sector objectives which were issued by Finnvera Plc.  
 
This thesis is divided into two parts: theoretical and empirical. The former describes the 
analysis process of the financial reports, its stages and the value of the received results for 
the interested parties who evaluate companies’ financial reports and use this information. 
There is also a description of the basic methods within the financial reports analysis used 
nowadays and an explanation of such general terms in the study as profitability, solvency and 
liquidity of the company.  
 
The empirical part of this thesis is based on the methodology presented earlier for performing 
the actual analysis and obtaining final calculations. These results demonstrate the constant 
growth of the company’s activities and the scope of work between 2012 – 2015 inclusively. 
During this period, the profitability of the company prevailed on a good level whereas the 
solvency and liquidity remained on a satisfactory level.  
 
The final part of the research presents a number of proposals of how to improve these three 
key rates of the company, namely, profitability, solvency and liquidity. 
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1 Johdanto  
Tässä opinnäytetyössä on tutkittu case-yrityksen taloudellinen tilanne tilinpäätösanalyysin 
avulla. Analyysin kohteeksi oli valittu kuljetusyritys, joka on toiminut alalla vuodesta 2008. 
Yrityksen virallinen toimiala on kuljetus- ja huolintapalvelut. Yritysmuodoltaan se on osakeyh-
tiö. Yrityksen varsinaiseen toimintaan pääasiallisesti kuuluu postirahdin nouto ja jakelukulje-
tukset. Opinnäytetyössäni valitusta kuljetusyrityksestä käytän nimitystä case-yritys, koska sen 
todellista nimeä haluaisin pitää anonyyminä.  
 
Tilinpäätösanalyysi oli valittu aiheeksi koska se on todella kiinnostava, tutkittava ja toteutta-
miskelpoinen, mikä on opiskelijan näkökulmasta todella tärkeää opinnäytetyön tekemisessä. 
Tähän aiheeseen löytyy paljon kirjallisuutta johon perehtyen pystytään saamaan vankan teo-
reettisen osaamisen. Tilinpäätösanalyysi toteutetaan käyttäen tunnuslukuanalyysiä, trendi-
analyysiä jne. Analyysissä pyritään seuraamaan tutkittavan yrityksen taloudellisen tilanteen 
kehittymistä tietyn tarkastelujakson aikana. Tilinpäätösanalyysissä myös verrataan tutkittavan 
yrityksen arvot samalla alalla toimiviin yrityksiin saadakseen todellisen ja kokonaisvaltaisen 
kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta. Vaikka tilinpäätösanalyysi perustuu tunnuslukuihin, 
niitäkin saa tulkita ja havainnollistaa eri tavalla. Tilinpäätösanalyysi on siinä mielessä hyvä 
opinnäytetyön aihe, että se tuo esille vihjeitä mahdollisiin kehittämisehdotuksiin ja aiheita 
jatkotutkimuksiin.   
1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimusongelmat 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia case-yrityksen taloudellinen tilanne ja ehdottaa keinoja 
sen kehittämiseen. Taloudellista tilannetta selvitetään tilinpäätösanalyysin avulla, jonka ai-
neistona käytetään case-yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 2012, 2013, 2014 ja 2015. Ana-
lyysissa on kiinnitetty erityistä huomiota case-yrityksen toiminnan kannattavuuden, vakava-
raisuuden ja maksuvalmiuden tarkasteluun. Tutkimuksessa myös seurataan case-yrityksen lii-
ketoiminnan kehitystä tarkastelujakson aikana. Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi suoritetaan 
käyttäen tunnuslukuanalyysiä, trendianalyysiä ja prosenttilukumuotoisia tilinpäätöksiä. Saa-
dakseen laajan ja tarkan kuvan yritystoiminnan taloudellisesta tilanteesta suoritetaan myös 
toimialavertailu.  
 
Opinnäytetyössäni pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 Miten case-yrityksen taloudellinen tilanne on muuttunut tarkastelujakson aikana? 
 Mikä on case-yrityksen taloudellinen tilanne verrattuna saman alan yrityksiin? 
 Millä keinoilla voisi kehittää case-yrityksen taloudellista tilannetta? 
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1.2 Työnrakenne ja rajaukset 
Opinnäytetyön johdannossa esitetään lukijalle työn aihealue, työn tavoitteet ja tutkimuson-
gelmat. Toisessa luvussa kerrotaan tilinpäätösanalyysistä teoreettisella tasolla, muun muassa 
perehdytään lukija tilinpäätösanalyysiprosessiin, sen vaiheisiin ja analyysin käyttäjiin. Työn 
kolmannessa luvussa pyritään esittämään tilinpäätösanalyysin ensimmäinen vaihe, eli tilinpää-
töstietojen muokkaamista analyysia varten. Luvussa kerrotaan tuloslaskelman ja taseen oikai-
sutarpeista. Luvussa neljä ja viisi tutustutaan lukijan tilinpäätösanalyysissä käytettäviin kes-
keisiin menetelmiin: tunnuslukuanalyysiin, prosenttilukumuotoiseen tilinpäätökseen ja trendi-
analyysiin. Seuraavassa luvussa esitetään opinnäytetyön tutkittava case-yritys ja toteutetaan 
case-yrityksen tilinpäätösanalyysi. Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi suoritetaan neljältä tili-
kaudelta 2012, 2013, 2014 ja 2015. Tunnuslukuanalyysin avulla lasketaan yrityksen kannatta-
vuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut. Laskettujen tunnuslukujen avulla 
arvioidaan case-yrityksen liiketoiminnan tilanne ja seurataan sen kehitystä tarkastelujakson 
aikana. Tunnuslukuanalyysistä saatujen tunnuslukujen arvoja myös verrataan Yritystutkimus 
ry:n antamiin ohjearvoihin sekä Toimiala Online palvelun kautta saatuihin Finnvera Oyj:n toi-
mialan tilinpäätöstietoihin. Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin case-yrityksen kus-
tannus- ja taserakenteita ja seurattiin yksittäisten tilinpäätöserien kehittymistä prosenttilu-
kumuotoisten tilinpäätöksien ja trendianalyysin avulla. Analyysin viimeisessä vaiheessa arvioi-
daan saatuja tuloksia, joiden perusteella tehdään johtopäätöksiä case-yrityksen taloudellises-
ta asemasta. Opinnäytetyön viimeisessä luvussa esitetään mahdollisia kehittämisehdotuksia 
taloudellisen tilanteen parantamiseksi. 
 
Tilinpäätösanalyysi toteutetaan tulkitsemalla ja havainnollistamalla case-yrityksen ti-
linpäätöksistä saatuja tietoja, sen takia kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii tähän aihee-
seen parhaiten. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä pyritään tutkittamaan ja ymmärtä-
mään kohteen laatua, merkitystä ja ominaisuuksia (Määrällinen tutkimus 2015). Opinnäyte-
työssä pyritään tutkimaan case-yrityksen taloudellista tilannetta kokonaisvaltaisesti käyttäen 
erilaisia analyysimenetelmiä ja vertailua. Näillä saadaan käsityksen tutkittavan yrityksen kan-
nattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta jne., jonka perusteella voidaan sitten 
tehdä johtopäätöksiä yrityksen todellisesta taloudellisesta asemasta ja ehdottaa keinoja sen 
kehittämiseen. 
 
Opinnäytetyö rajautuu vain tutkittavaan aiheeseen. Tutkimuskohteena on otettu vain yksi 
kohde: tutkittava case-yritys. Tutkimuksen aineistona on käytetty case-yrityksen tilinpäätös-
tietoja vuosilta 2012,2013, 2014 ja 2015. Tutkimuksen tarkastelujakso rajautuu niille vuosille.  
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2 Tilinpäätösanalyysi 
Yrityksen tilinpäätökset voidaan tarkastella eri tasolla. Yleisimmät tilinpäätöksen tulkitsemi-
seen perustuvat analyysit ovat tunnuslukuanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja yritystutkimus. Tun-
nuslukuanalyysin avulla arvioidaan yrityksen taloudellista tilannetta yleisellä tasolla. Yritys-
tutkimuksen puolesta saadaan laajan ja syvällisen käsityksen koko yrityksen toiminnasta. Ti-
linpäätösanalyysiä käytetään yrityksen kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 
mittaamiseen ja arvioimiseen. Tunnuslukuanalyysiä yleensä käytetään tilinpäätösanalyysin 
hyödyksi. Analyysistä laskettujen tunnuslukujen perusteella päätetään yrityksen taloudellises-
ta asemasta ja selvitetään niiden syy-seuraussuhteita. (Niskanen & Niskanen 2004, 8-10, 19- 
20.) 
2.1 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 
Tilinpäätösanalyysin tuottama informaatio kiinnostaa kaikkia yrityksen sidosryhmiä. Tilinpää-
tösanalyysin käyttäjäryhmiin kuuluvat osakkeenomistajat, sijoittajat, rahoittajat, yrityksen 
johto, työntekijät, tavarantoimittajat, asiakkaat, kilpailijat, viranomaiset jne. Kaikilla käyt-
täjäryhmillä on omia painotuksia ja odotuksia tilinpäätösanalyysin tuottaman informaation 
suhteen. (Niskanen & Niskanen 2004, 14.) 
 
 
Kuvio 1: Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 
 
Yrityksen omistajat, eli osakkeenomistajat ovat keskeisin tilinpäätösanalyysin käyttäjäryhmä. 
Ne ovat sijoittaneet varojaan yritykseen ostamalla yritysosakkeita. On luonnollista, että osak-
keenomistajat ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisen tilan arvioinnista, koska ne saavat 
yritys
osakkeenomistajat
• kannattavuus
• vakavaraisuus
• kasvu
rahoittajat
• vakavaraisuus
• kannattavuus
yrityksen 
johto
työntekijät
alihankijat/tavaran
toimittajat
• maksuvalmiuus
• vakavaraisuus
kilpailijat
asiakkaat
• kannattavuus, 
maksuvalmius, 
vakavaraisuus
viranomaiset 
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osinkoa yrityksen tekemän tuloksen mukaan. Osakkeenomistajat tarkastelevat tilinpää-
tösinformaatiota itse tai käyttävät muiden analyytikkojen tekemiä yrityskohtaisia analyysejä 
arvioidakseen yrityksen taloudellista tilannetta. (Kallunki, Kytönen & Martikainen 1999, 16.) 
Yrityksen omistajat ja sijoittajat ovat hyvin erilaisia ja niiden tavoitteetkin eroavat toisis-
taan. Ensisijaisesti ne odottavat osingonmaksua, mutta myös päätäntävalta ja sijoitusten tur-
vallisuus kiinnostavat niitä. (Niskanen & Niskanen 2004, 14.) 
 
Rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen kyvystä vastata velkasitoumuksista, eli yrityksen va-
kavaraisuudesta. Myös ne kiinnittävät huomiota yrityksen pitkän aikavälin kannattavuuteen, 
koska kannattavuus voi vaikuttaa pitkällä aikavälillä yrityksen vakavaraisuuteen. (Kallunki, 
Kytönen & Martikainen 1999, 16-17.) Tätä varten rahoittajat yleensä tarkastelevat yrityksen 
tilinpäätökset kolmelta edelliseltä vuodelta (Niskanen & Niskanen 2004, 16). 
 
Yritysjohto tarkastelee tilinpäätöksen informaatiota useasta näkökulmasta. Johto tekee ope-
ratiiviseen liiketoimintaan liittyviä päätöksiä sekä investointeihin ja rahoitukseen liittyviä 
päätöksiä tilinpäätösinformaation pohjalta. Esimerkiksi yritysjohto arvioi mikä liiketoiminnan 
alue tuo enemmän katetta ja mihin olisi kannattavampaa keskittää investointeja. Myös yrityk-
sen henkilökunnalla on syytä olla kiinnostunut tilinpäätöksen informaatiosta esimerkiksi työ-
paikan säilyvyyden kannalta, tai jos yrityksessä on käytössä tulos- ja voittopalkkiojärjestel-
mät. (Niskanen & Niskanen 2004, 14-15.) 
 
Yrityksen tavarantoimittajat ovat myös kiinnostuneita tilinpäätösanalyysin tuottamasta infor-
maatiosta. Erityisesti niitä kiinnostaa yrityksen kyky huolehtia velvoitteistaan ja veloistaan 
lyhyellä aikavälillä. Usein tavarantoimittajat ovat vahvasti sidoksissa asiakasyritykseen. Hyvä-
nä esimerkkinä tästä voi olla tilanne, jossa tavarantoimittaja palvelee yhtä asiakasyritystä, 
joka tekee merkittävän osan tavarantoimittajan myynnistä. Silloin tavaratoimittajan taloudel-
linen menestyminen on hyvin riippuvainen asiakasyrityksen menestymisestä. Tämän takia on 
luonnollista että tietoa yrityksen vakavaraisuudesta ja erityisesti maksuvalmiudesta kiinnosta-
vat tavaratoimittajia. (Kallunki, Kytönen & Martikainen 1999, 17.)   
 
Yrityksen tilinpäätös on keskeinen tiedonlähde myös viranomaisille. Yritys maksaa arvonli-
säveroa sekä tuloveroa tilinpäätöksessä raportoiman tuloksen perusteella. Tilinpäätöksessä 
ilmoitettu tulos on lähtökohtana yrityksen verotettavan tuloksen laskettaessa. Veroviran-
omaisten tehtävänä on tarkistaa yrityksen tilikauden aikana tekemän tuloksen ja veronmaksu-
jen oikeellisuuden. Jossain tapauksessa viranomaiset tarkistavat myös yrityksen hinnoitteluta-
van, jos tilikauden voitto näyttää liian suurelta suhteessa kustannuksiin. (Niskanen & Niskanen 
2004, 17.) 
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Liiketoiminnan tavoitteiden asettaessa yritys käyttää usein kilpailevan yrityksen tilinpäätös-
analyysin tuottamaa informaatiota. Erityisesti tietoa yrityksen myynnin kehittymisestä, kan-
nattavuudesta ja investoinneista kiinnostavat kilpailijoita. (Kallunki, Kytönen & Martikainen 
1999, 18.) Myös yrityksen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tilinpäätösanalyysin tuottama 
tieto on hyvin hyödyllistä. Esimerkiksi yrityksen taloudellista tilannetta ja suorituskykyä arvi-
oitaessa. (Niskanen & Niskanen 2004, 17.) 
2.2 Tilinpäätösanalyysin vaiheet  
Tilinpäätösanalyysi toteutetaan vaiheittain. Analyysin ensimmäinen vaihe on tilinpäätöksen 
perustietojen muokkaus. Tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot oikaistaan jotta ne 
olisivat vertailukelpoisia. Muokattu aineisto käytetään muiden yritysten tai saman yrityksen 
aikaisempien vuosien tilinpäätösten vertailussa. Tilinpäätösanalyysin toisessa vaiheessa vali-
taan mittauksen kohteita, eli mitä analyysilla halutaan mitata, ja päätetään mitkä analyysi-
menetelmät olisivat siihen parhaiten sopivia. (Niskanen & Niskanen 2004, 19.) 
 
Analyysin kolmannessa vaiheessa suoritetaan yrityksen taloudellisen menestyksen tutkimus 
tarkoitukseen sopivalla analyysitekniikalla. Yleisimpiin analyysitekniikkoihin kuuluvat prosent-
tilukumuotoisen tilinpäätöksen laadinta, trendianalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirta-
analyysi.  Prosenttilukumuotoisessa tilinpäätöksessä tilinpäätöksen eriä esitetään prosentteina 
liikevaihdosta tai taseen loppusummasta. Tämän menetelmän tavoitteena on antaa lukijalle 
selkeä kuva tilinpäätöksen erien keskinäisistä suhteista saman vuoden sisällä. Trendianalyysis-
sä tarkastellaan tilinpäätöksen erien ajallista kehitystä. Vertailua varten tilinpäätökset use-
ammilta peräkkäisiltä vuosilta muutetaan prosenttilukumuotoisiksi tilinpäätöksiksi. Tarkaste-
lujakson ensimmäistä vuotta pidetään perusvuotena. Seuraavien vuosien eriä vertaillaan pe-
rusvuoden eriin. Tunnuslukuanalyysilla tarkoitetaan tilinpäätöksen tarkastelutapa, jonka tu-
loksena saadaan yrityksen kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden mittavien 
tunnuslukujen arvot. Niitä arvoja käytetään yrityksen sisäisen ajallisen kehityksen tarkaste-
lussa ja vertailussa muihin yrityksiin. (Niskanen & Niskanen 2004, 19-20, 87-90, 96-97.) 
 
Tilinpäätösanalyysin loppuvaiheessa arvioidaan saatuja lukuja ja selvitetään niiden syy-
seuraussuhteita. Analyysin tuloksia tulkitaan ja niiden perusteella tehdään lopulliset arviot 
yrityksen menestymisestä, johtopäätöksiä ja mahdollisia tulevaisuuden ennusteita. (Niskanen 
& Niskanen 2004, 20.) 
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3  Tilinpäätösanalyysin lähtötietojen muokkaus 
Tilinpäätösanalyysin käyttäjä haluaa saada analyysin tuloksena laajan ja tarkan kuvan yrityk-
sen taloudellisesta menestymisestä. Todellisen tuloksen saamiseksi analyysin täytyy perustua 
luotettaviin lähtötietoihin. Virallinen tilinpäätös oikaistaan siten, että siitä tulee vertailukel-
poista tietoa. Myös suurin osa kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslu-
vuista lasketaan suoraan oikaistun tilinpäätöksen eristä. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan 
virallisiin tuloslaskelmaan ja taseen tehtävistä oikaisuista.  
3.1 Virallisen tuloslaskelman oikaisut  
Sekä virallisessa että oikaistussa tuloslaskelmassa liikevaihto muodostuu yrityksen varsinaises-
ta toiminnasta saaduista myyntituotoista, joista on laskettu pois annetut alennukset, arvonli-
säverot ja muut pakolliset myynnistä maksettavat verot. (Niskanen & Niskanen 2004, 62.) 
 
Seuraava erä, joka kuuluu molempiin laskelmiin on liiketoiminnan muut tuotot. Tähän erään 
sisältyy esimerkiksi vuokratuotot tai myyntivoitot, mikäli ne eivät synny yrityksen varsinaises-
ta toiminnasta. Toiminnan luopumisvaiheessa myyntivoitot on kirjattava oikaistussa tuloslas-
kelmassa satunnaiset tuotot –erään. Yrityksen liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot laske-
taan yhteen ja saadaan ensimmäinen oikaistun tuloslaskelman välitulos- Liiketoiminnan tuotot 
yhteensä. (Niskanen & Niskanen 2004, 62.) 
 
Käyttökate on seuraava välitulos oikaistussa tuloslaskelmassa. Se muodostuu vähentämällä 
liiketoiminnan tuotoista seuraavia eriä: aine- ja tarvikekäyttö, ulkopuoliset palvelut, henki-
löstökulut, laskennallinen palkkakorjaus, liiketoiminnan muut kulut ja valmistevaraston li-
säys/vähennys. (Niskanen & Niskanen 2004, 62.) Kaupan alan yritysten aine- ja tarvikekäyttö-
erä saadaan kahdesta virallisen tuloslaskelman erästä: ostoista ja varaston muutoksesta. Va-
rastojen vähennys lisätään ja varastojen lisäys vähennetään tilikauden ostoista. (Yritystutki-
mus ry 2005, 15.) 
 
Ulkopuoliset palvelut-erään sisältyy ulkopuolisilta toimittajilta hankittujen suoritusten makse-
tut korvaukset (Niskanen & Niskanen 2004, 62). Näitä hankittuja suorituksia voivat olla ali-
hankkijoiden palvelut, konsultointipalvelut, työvoiman vuokrauspalvelut (Yritystutkimus ry 
2005, 16). Kuljetus- ja huolinta-alalla ulkopuolisiin palveluihin kirjataan myös kulut suorite-
tuista koneiden ja kalusteiden huolloista ja korjauksista. 
 
Henkilöstökulut koostuvat maksetuista ennakonpidätysalaisista palkoista, pakollisista makset-
tavan palkan perusteella määräytyvistä sosiaaliturvamaksuista, pakollisista ja vapaehtoisista 
vakuutusmaksuista ja eläkekuluista. Mikäli yrityksellä syntyy muita vapaaehtoisia henkilöstö-
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kuluja kuten henkilökunnan työterveyshuolto, koulutus, virkistys ja lahjat henkilökunnalle 
jne. niitä kirjataan muihin liiketoiminnan kuluihin. (Lindfors 2013.) 
  
Laskennallinen palkkakorjaus on erä, joka esiintyy vain oikaistussa tuloslaskelmassa. Sitä tar-
vittaessa lisätään laskelmassa ennen käyttökatetta. Palkkakorjaus on tehtävä erityisesti yksi-
tyisten elinkeinoharjoittajin ja henkilöyhtiöiden tilinpäätösanalyysin yhteydessä. Elinkeino-
harjoittajan tai henkilöyhtiön omistajan palkkaa ei kirjata kuluksi tuloslaskelmassa. Palkka-
korjaus on tehtävä myös osakeyhtiössä, mikäli omistajan palkka ei kuulu tuloslaskelman ku-
luihin. Palkkakorjauksen määrä riippuu yrityksen liikevaihdosta. Oikaistussa tuloslaskelmassa 
henkilöä kohden tehdään 20000 tai 30000 euron suuruinen palkkakorjaus. Palkkakorjausta 
käytetään eri yhtiömuotojen vertailussa saadakseen niitä yhtenäiseksi muodoksi. (Yritystutki-
mus ry 2005, 16-17.) 
 
Liiketoiminnan muihin kuluihin virallisessa tuloslaskelmassa kirjataan kuluja, jotka liittyvät 
yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan, mutta eivät esiintyy tuloslaskelman erillisinä erinä 
(Yritystutkimus ry 2005,17). Vuokrat, leasingmaksut, mainoskulut, markkinointikulut, hallin-
topalvelujen kulut, pankkipalvelumaksut, myyntiprovisiot, rahtikulut, luottotappiot ja käyttö-
omaisuuden myyntitappiot ovat tyyppilisiä kuluja, jotka muodostavat liiketoiminnan muut 
kulut-erän. Mikäli yrityksen liiketoiminta siirtyy luopumiseen, tällöin käyttöomaisuuden myyn-
titappiot oikaistaan ja kirjataan satunnaisiin kuluihin. (Niskanen & Niskanen 2004, 64.) Oikais-
tussa tuloslaskelmassa satunnaisiin kuluihin kirjataan myös kuluja liiketoiminnan muista ku-
luista, jotka ovat kertaluonteisia jotka vaikuttavat tulokseen ja ovat haitallisia vuosittaisessa 
kannattavuusvertailussa (Yritystutkimus ry 2005,18). Oikaistun tuloslaskelman valmistevaras-
ton muutos-erän lasketaan kahdesta virallisen tuloslaskelman erästä: valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden varastojen muutos ja valmistus omaan käyttöön (Niskanen & Niskanen 
2004, 64). 
 
Oikaistun tuloslaskelman liiketulos saadaan vähentämällä käyttökatteesta suunnitelman mu-
kaiset poistot, arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien 
poikkeukselliset arvonalentumiset. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vas-
taavien hankintamenoihin ja niiden käyttöaikaan. Oikaisu on tarpeellista tehdä vain silloin, 
kun poistojen määrä on liian suuri suhteessa pysyviin vastaaviin. Oikaisua tarvitaan myös, mi-
käli poistoajat ovat pitempiä kuin KILAn annettuja suositusarvoja. Arvonalentumiset pysyvien 
vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset ovat pois-
toeriä, jotka syntyvät kun joidenkin hyödykkeiden luovutushinta on pysyvästi pienentynyt. 
(Yritystutkimus ry 2005,18-19.) 
 
Käyttökatteesta päästään nettotulokseen, joka on seuraava oikaistun tuloslaskelman välitulos. 
Nettotulos lasketaan seuraavasti: käyttökatteeseen lisätään tuotot osuuksista ja muista sijoi-
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tuksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot, ja vähennetään korkokulut ja muut rahoituskulut, 
sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset sekä välittömät verot. Myös mahdolli-
set kurssierot huomioidaan laskelmassa. (Niskanen & Niskanen 2004, 64.) 
 
Virallisesta tuloslaskelmasta löytyy kolme erää, jotka viittaavat osinkoihin tai muihin vastaa-
viin sijoittajan tuotto osuuksiin. Nämä erät ovat tuotot osuuksista saman konsernin yrityksis-
sä, tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä ja tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksis-
ta. Yhteensä ne muodostavat oikaistun tuloslaskelman erän tuotot osuuksista ja muista sijoi-
tuksista. Näitä eriä voivat pitää sisällään mahdolliset kurssierot ja yhtiöveron hyvitykset. 
Mahdolliset kurssierot siirretään kurssieroihin ja yhtiöveron hyvitykset välittömiin veroihin 
vastaavasti. (Yritystutkimus ry 2005,20-21.) 
 
Muihin korko- ja rahoitustuottoihin kuuluvat tuotot vaihtuvien vastaavien saamisista ja rahoi-
tusarvopapereista. Mikäli muihin korko- ja rahoitustuottoihin on kirjattu mahdolliset kurssi-
voitot, niitä tulisi oikaista ja siirtää kurssieroihin. Korkokulut ja muut rahoituskulut-erään oi-
kaistussa tuloslaskelmassa kirjataan mahdolliset korkokulut luotonantajille, vakuutuslaitoksil-
le jne. Mikäli tähän erään sisältyy kurssitappiot, niitä siirretään oikaistun tuloslaskelmaan 
kurssieroihin. (Niskanen). Kurssierot esiintyvät vain oikaistussa tuloslaskelmassa, virallisessa 
tuloslaskelmassa niitä ei erotella erillisinä erinä. (Yritystutkimus ry 2005, 21.) 
 
Seuraava oikaistun tuloslaskelman erä on sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentu-
miset. Se saadaan virallisesta tuloslaskelmasta laskemalla yhteen pysyvien ja vaihtuvien vas-
taavien sijoitusten ja lainasaamisten arvonalentumiset. Tuloslaskelman tuloverot ja muut vä-
littömät verot muodostuvat erän välittömät verot oikaistussa tuloslaskelmassa. (Yritystutki-
mus ry 2005, 21.) 
 
Nettotuloksesta päästään kokonaistulokseen lisäämällä satunnaisia tuottoja ja vähentämällä 
satunnaisia kuluja. Sekä satunnaiset tuotot että satunnaiset kulut löytyvät suoraan virallisesta 
tuloslaskelmasta. Molemmat erät ovat kertaluonteisia ja syntyvät muusta yrityksen toiminnas-
ta.(Niskanen). Oikaistun tuloslaskelmassa viimeisessä vaiheessa tarkastellaan poistoerojen ja 
vapaehtoisten varausten muutokset. Nämä tilinpäätössiirrot eivät liittyy varsinaiseen liiketoi-
mintaan, vaan ovat verosuunnitteluun liittyviä eriä. (Salmi 2012, 150.) 
3.2 Virallisen taseen oikaisut  
Virallinen tase on myös oikastava, jotta siitä tulee luotettava ja vertailukelpoinen tilinpäätös-
analyysin lähtöperusta. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin virallisen taseen oikai-
suterpeista.  
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3.2.1 Taseen vastaavaan oikaisut 
Oikaistun taseen pysyvät vastaavaat jaetaan kolmeen ryhmään: aineettomiin hyödykkeisiin, 
aineellisiin hyödykkesiin sekä sijoituksiin ja pitkäaikasiin saamisiin. Aineettomiin hyödykkei-
siin voidaan kirjata vain pitkävaikuttesia menoja, joista tulevaisuudessa kertyy todennäköiset 
vastaavat tulot. Ainettomiin hyödykkeisiin aktivoidaan vastikkellisesti hankittuja kehittämis-
menoja ja liikearvon hankintamenoja. Virallisen taseen aineettomat oikeudet, muut pitkävai-
kutteiset menot, sekä aineellisten hyödykkeiden keskeeneräiset hankinnat ja ennakkomaksut 
oikaistaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Taseeseen aktivoidut aineettomien hyödykkei-
den hankintamenot kirjataan kuluiksi yleensä viiden vuoden kuluessa. Oikaistun taseen ainel-
lisiin hyödykkeisiin kuuluvat  seuraavat eräät: maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennel-
maat, koneet ja kalusto sekä muut aineelliseet hyödykkeet. Sijoituksiin ja pitkäaikaisiin saa-
misiin kuuluvat sisäiset osakkeet ja osuudet, muut osakkeet ja osuudet, sisäiset saamiset, 
muut saamiset ja sijoitukset sekä leasingvastuukanta. Sisäiset osakkeet ja osuudet saadaan 
kahdesta virallisen tuloslaskelman erästä osuudet saman konsernin yrityksissä ja osuudet 
omistusyhteysyrityksissä. Sisäisiin saamisiin kirjataan virallisen taseen sijoitusten ja pitkäai-
kaisten saamisten saamiset saman konsernin yrityksiltä ja saamiset omistusyhteysyrityksiltä. 
Muihin saamisiin on yhdistetty virallisen taseen sijoitusten ja muiden pitkäaikaisten saamisten 
muut saamiset, myyntisaamiset, lainasaamiset, maksamattomat osakkeet/osuudet sekä siirto-
saamiset. Leasingvastuukanta on oikastun taseen erä, johon kirjataan voimassa olevien lea-
singrahoitussopimusten jäljellä oleva rahamäärä. Tiedot mahdollisista leasingsopimuksista 
löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista. Leasingvastuukanta lisätään sekä taseen vastaavaan että 
taseen vastattavaan. (Yritystutkimus ry 2005, 26-30.) 
 
Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten saamisten erät. Vaihto-
omaisuuden erät pitävät sisällään vaihto-omisuuden itsellään, aineet ja tarvikkeet, kesken-
eräiset tuotteet, myytäväksi tarkoitetut valmiit tuotteet sekä muu vaihto-omaisuus, jonka 
muodostavat virallisen taseen muu vaihto-omaisuus ja ennakkomaksut. Oikaistun taseen ly-
hytaikaisten saamisten erät koostuvat myyntisaamisistä, sisäisistä myyntisaamisista, muista 
sisäisista saamisista ja muista saamisista. (Yritystutkimus ry 2005, 31-33.) 
 
Myyntisaamiset ovat saamisia, jotka syntyvät valmiiden tuotteiden myynnistä. Myyntisaamisia 
on tarpeen oikaista mikäli yrityksessä on käytetty factoringrahoitus ja kirjaustapana sen yh-
teydessä on noudatettu nettokirjaustapa. Factoringrahoituksella tai factoringluotolla tarkoi-
tetaan taseen ulkopuolista rahoitusta. Nettokirjaustavalla myyntisaamisiin kirjataan vain se 
myyntisaamisten osa, jota ei ole katettu factoringluotolla. Kaytetty factoringrahoitus on li-
säättävä taseen myyntisaamisiin ja velkoihin. (Yritystutkimus ry 2005, 32.) 
 
Sisäiset myyntisaamiset esiintyvät vain oikaistussa taseessa. Virallisessa taseessa sisäiset 
myyntisaamiset kuuluvat osana joko saamisiin saman konsernin yrityksiltä tai saamisiin omis-
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tusyhteysyrityksiltä. Mikäli nämä erät sisältyvät yrityksen viralliseen taseeseen, kirjanpi-
toasetusten muukaan niitä on pakko erotella myyntisaamisiin, muihin saamisiin ja siirtosaami-
siin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tietoa muista sisäisistä saamisista ja muista saamisista ote-
taan myös tilipäätöksen liitetiedoista. Muut sisäiset saamiset kuten sisäiset myyntisaamiset 
sisältyvät virallisen taseen saamisissa saman konsernin yrityksiltä ja saamisissa omistusyhteys-
yrityksiltä. Oikaistun taseen muihin saamisiin kuuluvat virallisesta taseesta lainasaamiset, 
muut saamiset, maksamattomat osakkeet/ osuudet ja siirtosaamiset. (Yritystutkimus ry 2005, 
32-33.) 
 
Viimeinen oikaistun taseen vastaavaan kuuluva erä on rahat ja arvopaperit. Sen muodostavat 
virallisen taseen rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Rahoitusarvopepereilla 
tarkoitetaan lyhytaikaisia sijoituksia kuten osakkeita ja osuuksia. Yrityksen kassa- ja pankissa 
olevia varoja muodostavat rahat ja pankkisaamiset-erän. (Salmi 2012, 71-72.) 
3.2.2 Taseen vastattavaan oikaisut 
Oikaistun taseen vastattavaa-puoli jaetaan omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Vieras 
pääoma myös jakautuu pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen vieraan pääomaan. Kaavan mukaan 
oikaistuun omaan pääomaan kuuluvat seuraavat erät: osake- tai muu peruspääoma, ylikurssi-
rahastot, muut rahastot, kertyneet voittovarat, tilikauden tulos ja pääomalainat. Näistä eris-
tä saadaan taseen oma pääoma yhteensä. Ennen oikaistua omaa pääomaa yhteensä laskel-
maan otetaan mukaan myös mahdolliset poistoerot ja varaukset sekä oman pääoman oikaisut. 
(Niskanen & Niskanen 2004, 77-80.) 
 
Osake- tai muu peruspääoma otetaan oikaistuun taseeseen suoraan virallisesta taseesta. Osa-
keyhtiössä tämä erä vastaa osakepääomaa ja muissa yhtiömuodoissa sijoitetun perus- tai 
osuuspääomaa. Ylikurssirahastoa ja arvokorotusrahastoa ei ole tarpeen oikaista. Niitä eriä 
käytetään rahastoannissa osakepääomaan korotukseen. Oikaistun taseen muut rahastot-erä 
saadaan yhdistämällä virallisen taseen rahastojen eriä, kuten omien osakkeiden/osuuksien 
rahasto, vararahasto, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot ja muut rahastot. 
Kertyneihin voittovaroihin kuuluvat osingonjaon jälkeiset voitot tai tappiot edellisiltä tilikau-
silta. Näihin kahteen erään ei kuulu oikaisutarpeita. Tilikauden tuloksessa esiintyy tilikauden 
tulos tai tappio virallisesta tuloslaskelmasta. Mikäli yrityksessä on tapahtunut osingonjako 
kuuluvalta tilikaudelta ja tilinpäätöksessä on tehty vastaava kirjaus osingonjakovelkoihin ja 
omaan pääomaan, silloin on tarpeen tehdä oikaisun ja palauttaa osingonjako veloista takaisin 
voittovaroihin. Virallisessa taseessa pääomalainat kuuluvat osana oman pääomaan kokonais-
määrään. Mikäli pääomalainat rinnastetaan omaan pääomaan, analyysin yhteydessä ne siirre-
tään omiin varoihin. Tämä vaikuttaa positiivisesti yrityksen omavaraisuuteen. (Niskanen & 
Niskanen 2004, 77-80; Yritystutkimus ry 2005, 34-35.) 
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Oman pääoman analyysin viimeisessä vaiheessa tarkastellaan tilinpäätössiirtojen kertymä eli 
poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset. Nämä erät siirretään omaan pääomaan yhteensä-erän 
jälkeen. Poistoerolla tarkoitetaan kirjanpidon ja suunnitelman mukaisten poistojen välistä 
eroa, joka ei voi olla negatiivista. Poistoeroa oikaistaan lisäämällä sen verojen osuus lasken-
nalliseen verovelkaan. Vapaehtoisia varauksia ovat esimerkiksi investointi- ja toimintavaraus. 
Vapaehtoisia varauksia oikaistaan samalla tavalla kuin edellä mainittua poistoeroa, koska ne 
myös pitävät sisällään verojen osuutta, joka on tarpeen siirtää laskennalliseen verovelkaan. 
(Niskanen & Niskanen 2004, 79-80.)  
 
Oman pääoman oikaisuilla tarkoitetaan sellaisia eriä, joilla on oikaistu virallisen taseen omai-
suus- tai velkaeriä analyysin yhteydessä. Omaisuuserät tulee tarpeen oikaista, mikäli viralli-
sessa taseessa esiintyy esimerkiksi perustamis- ja tutkimusmenoja, kehittämismenoja, jotka 
eivät täytä KTM:n kriteerejä ja kurssitappioita. Oman pääoman oikaisuihin kuuluvat myös 
epävarmat saamiset ja saamiset henkilöyhtiöiden omistajilta, aineettomat ja pysyvien vastaa-
vien arvonkorotukset, taseen ulkopuoliset eläkevastuuvajaukset sekä poisto-oikaistut. (Niska-
nen & Niskanen 2004, 80.)  
 
Virallisesta taseesta oikaistun taseen vieraaseen pääomaan siirretään pitkäaikainen vieras-
pääoma, lyhytaikainen vieraspääoma ja pakolliset varaukset. Myös leasingvastuukanta lisätään 
vieraaseen pääomaan.  
 
Pitkäikäisellä vieraalla pääomalla tarkoitetaan velka, jonka maksuaika on pitempi kuin yksi 
vuosi. Oikaistussa taseessa se koostuu seuraavista eristä: lainat rahoituslaitoksilta, eläkelai-
nat, saadut ennakot, sisäiset velat ja muut pitkäaikaiset velat. Lainat rahoituslaitoksilta-
erään kuuluvat virallisen taseen lainat rahoituslaitoksilta, joukko- ja vaihtovelkakirjalainat. 
Ulkomaanrahan määräiset lainat muutetaan euroiksi, ja siitä johtuvat mahdolliset kurssitap-
piot tai –voitot kirjataan tuloslaskelman kuluihin tai tuottoihin vastaavasti. (Yritystutkimus ry 
2005, 38-40.) Mikäli myöhemmin nämä kurssivoitot tai tappiot on aktivoitu siirtosaamisiin, 
niitä on tarpeen oikaista poistamalla sekä siirtosaamisista, että omasta pääomasta (Niskanen 
& Niskanen 2004, 80).  
 
Eläkelainat ovat tel-lainat ja niihin ei kuulu oikaisutarvetta. Saaduilla ennakoilla tarkoitetaan 
korvauksia, jotka on saatu tuotteiden tai palveluiden myynnistä ennen niiden luovuttamista 
asiakkaalle. Tähän erään ei myöskään liity oikaisutarpeita. Oikaistun taseen erän sisäiset ve-
lat saadaan kahdesta viralliset taseen erästä: velat saman konsernin yrityksiltä ja valat omis-
tusyhteysyrityksiltä. Muut pitkäaikaiset velat myös saadaan yhdistämällä ostovelat, rahoitus-
vekselit, muut velat ja siirtovelat virallisesta taseesta. Tunnuslukuanalyysin yhteydessä sisäi-
set velat ja muut pitkäaikaiset velat pidetään korollisina velkoina. Laskennallinen verovelka 
oli jo aiemmin mainittu. Siihen erään kirjataan verojen osuus poistoeroista ja vapaehtoisista 
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varauksista. Oikaistun taseen pakollisiin varauksiin kuuluvat virallisen taseen eläke- ja verova-
raukset sekä muut pakolliset varaukset. (Niskanen & Niskanen 2004, 80-82.)   
 
Lyhytaikaisella vieraalla pääomalla kutsutaan velka, jonka maksuaika on enintään yksi vuosi.  
Kaavan mukaan siihen kuuluvat korolliset lyhytaikaiset velat, saadut ennakot, ostovelat, sisäi-
set ostovelat, muut sisäiset korolliset velat, muut sisäiset korottomat velat, muut korottomat 
lyhytaikaiset velat. Korolliset lyhytaikaiset velat saadaan virallisesta taseesta yhdistämällä 
erät lainat rahoituslaitoksilta, joukko- ja vaihtovelkakirjalainat, eläkelainat, rahoitusvekselit 
sekä muiden velkojen korollinen osuus. Mikäli yrityksen käytössä on ulkopuolinen factoring-
luotto, sen määrä lisätään korollisiin lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhytaikaiset saadut ennakot 
käsitellään samalla tavalla kuin pitkäaikaiset saadut ennakot. Ostovelkoja syntyy hyödykkei-
den hankkimisen yhteydessä ja yleensä ovat lyhytaikaisia. Virallisen taseen velat saman kon-
sernin yrityksille ja velat omistusyhteysyrityksille erät pitävät sisällään ostovelkojen osuus, 
korollisten velkojen osuus ja korottomien velkojen osuus. Näiden kahden erän ostovelkojen 
osuus muodostaa sisäiset ostovelat, korollisten velkojen osuus muodostaa muut sisäiset korol-
liset velat ja korottomien velkojen osuus muodostaa muut sisäiset korottomat velat. 
Oikaistun taseen muihin korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin yhdistetään virallisen taseen 
muut velat-ryhmään kuuluvat korottomat velat sekä siirtovelat. Muihin korottomiin velkoihin 
kuuluvat muun muassa arvonlisäverovelat, ennakonpidätysvelat ja tuloverojenjaksotukset. 
Siirtovelkoja ovat menojäämiä ja tuloennakoita, kuten palkkoja, lomapalkkavelkoja, vakuu-
tusmaksuja, vuokria, korkoja jne. (Yritystutkimus ry 2005, 40-42.) 
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4 Tunnuslukuanalyysi  
Tilinpäätösanalyysi yleisimmin perustuu tunnuslukuanalyysiin. Tilinpäätöksen tuloslaskelman 
ja taseen eristä lasketaan tunnuslukuja, jotka käytetään yrityksen taloudellisen suorituskyvyn 
mittaamiseksi. Nämä mittarit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kannattavuuden, maksuval-
miuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuihin. Lisäksi erillisinä ryhminään pidetään yrityksen 
toiminnan tehokuutta mittaavat kiertonopeustunnusluvut ja z-luvut, jotka käytetään konkurs-
sin ennustamisessa. (Niskanen & Niskanen 2004, 110.) 
 
Tilinpäätöksestä laskettuja tunnuslukuja ovat yleensä suhdelukumuotoisia ja ne kuvaavat suh-
detta kahden tilinpäätöserän välillä. Yksinkertainen tunnusluvun laskelmakaava on tilinpää-
töserä jaettuna toisella tilinpäätöserällä. Suhdelukumuotoiset tunnusluvut tekevät tilinpää-
tösinformaatiosta vertailukelpoista. Niiden avulla on helppoa tehdä vertailua erikokoisten yri-
tysten ja eri aikajaksojen välillä. Tunnusluvut standardoivat tilinpäätösinformaatiota ja pois-
tavat siitä yrityksen koon vaikutusta, koska tunnusluvun jakajana on aina erä, joka antaa ku-
van yrityksen koostaan, esimerkiksi liikevaihto, oma pääoma jne. Tunnuslukujen laskettaessa 
myös tilinpäätöksen informatiivisuus lisääntyy. (Niskanen & Niskanen 2004, 111; Seppänen 
2011, 64.) 
 
Tunnuslukuanalyysin tehtävänä on arvioida yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä vertai-
lukelpoisesta, eli oikaistusta tilinpäätöksestä laskettujen tunnuslukujen perusteella. Analyysin 
tulos on suoraan riippuvainen sen pohjana olevasta tilinpäätösaineistosta. Jos tilinpäätöksestä 
saatava informaatio on luotettava, tunnuslukuanalyysin tuloksena tulee tarkka ja todellisuutta 
kuvaava arviointi. Analyysin toimivuus on myös riippuvainen vielä kahdesta tunnuslukuihin 
vaikuttavista tekijästä. Nämä tekijät ovat validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetti on tunnus-
luvun kyky mitata tarkoituksen mukaista ominaisuutta. Reliabiliteetiksi kutsutaan tunnusluvun 
kykyä antaa mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa mittaustulosta.( Niskanen & Niskanen 
2004, 111; Salmi 2012, 226.) 
 
Tunnuslukuanalyysissa yrityksen taloudellista tilaa yleensä tarkastellaan kolmesta pääsunnas-
ta: yrityksen kannattavuus ja rahavirta, jonka se tuottaa; yrityksen rahoitusasema, eli vaka-
varaisuus ja maksuvalmius sekä yrityksen liiketoiminnan volyymin kasvu (Salmi 2012, 226). 
Näiden kolmen yrityksen taloutta kuvaavien perustekijöiden analysoitaessa tehdään vertailu 
tilinpäätöksestä laskettujen tunnuslukujen ja valittujen vertailuarvojen välillä. Valittuna ver-
tailuarvoina voi olla yrityksen budjetoidut tavoitearvot, aikaisempien tilikausien tunnusluku-
jen arvot, kilpailijoiden tunnuslukujen arvot ja tunnuslukujen teoreettiset arvot. Yleisin tapa 
tehdä tunnuslukuanalyysiä on vertailla yrityksen tunnuslukuja muiden samaa toimialaa edus-
tavien yritysten tunnuslukuihin useammalta tilikaudelta. Siinä tilanteessa analyysissä yhdistyy 
sekä poikkileikkaus- että aikasarja-analyysi. Tällaisen analyysin perusteella on mahdollista 
tehdä johtopäätöksiä yrityksen toiminnan menestymisestä. (Seppänen 2011, 63-66.) 
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4.1 Toiminnan kannattavuus  
Kannattavuudeksi kutsutaan yrityksen voitontuottokykyä. Se tarkoittaa, että yrityksen aikaan-
saadut tulot ovat suurempia kuin niiden hankkimiseksi tarvittavat menot. (Kallunki, Kytönen 
& Martikainen 1999, 73.) Kun puhutaan toiminnan kannattavuudesta, on tärkeä ymmärtää 
myös se, että yrityksen täytyy tehdä niin paljon voittoa, jotta sijoittajatkin saavat pääomalle 
tuottoa (Karikorpi 2010, 165). 
 
Yrityksen kannattavuutta voidaan mitata joko absoluuttisesti tai suhteellisesti. Tyypillisen 
absoluuttisen kannattavuuden mittarit ovat yrityksen liikevoitto ja nettotulos. Tilinpäätökses-
tä lasketut tunnusluvut ovat suhteellisia kannattavuuden mittareita, joissa yrityksen absoluut-
tinen kannattavuus suhteutetaan sopivaan tilinpäätöserään. (Niskanen & Niskanen 2004, 112.) 
Suhteellisia mittareita voidaan laskea kahdella eri tavalla. Yksinkertainen tapa arvioida yri-
tyksen kannattavuutta on suhtauttaa yrityksen tulosta liikevaihtoon. Toinen tapa mitata yri-
tyksen kannattavuutta on tilikauden tuloksen suhteuttaminen yrityksen pääomaan. (Leppi-
niemi & Leppiniemi 2000, 180.) 
 
Ensimmäistä lähestymistapaa toteutetaan laskemalla tilinpäätösinformaation pohjalta voitto-
prosentti-tunnuslukuja. Esimerkkejä voittoprosentti-tunnusluvuista ovat käyttökateprosentti, 
liikevoittoprosentti, tilikauden voittoprosentti jne. Nämä tunnusluvut sopivat parhaiten yri-
tyksen sisäisen kehityksen tarkastelua varten. Jos tunnuslukujen arvoissa on tapahtunut muu-
tosta, sille on aina löydettävä selitys. Tunnuslukujen muutokset osoittavat joko yrityksen toi-
mintatavan tai toiminnan painopisteissä tapahtunutta muutosta. (Leppiniemi & Leppiniemi 
2000, 181.) 
 
Voittoprosentti-tunnusluvut kertovat yrityksen hinnoitteluvoimasta ja toiminnan kustannuste-
hokkuudesta. Hinnoitteluvoimalla tarkoitetaan yrityksen kykyä myydä tuotteitaan markkinoil-
la mahdollisimman korkealla katteella. Kustannustehokkuus ilmaisee kuinka vähillä kustan-
nuksilla yritys on saanut tiettyä liikevaihtoa syntymään. Voittoprosentti-tunnusluvut heijasta-
vat myös yrityksen toimialan kilpailutilannetta.  Tyyppilisesti toimialoilla, joilla on kova kil-
pailu voittoprosenttitunnusluvut ovat vain muutama prosenttiyksikkö. Aloilla, joilla ei ole niin 
kovaa kilpailua voittoprosenttitunnusluvut voivat kasvaa jopa kymmeniin prosenttiyksiköihin. 
(Seppänen 2011, 75.) 
 
Pääoman tuoton tunnusluvut kuvaavat tulosta, jonka yritys on saanut aikaan suhteessa sijoi-
tettuun pääomaan. Pääoman tuoton kaavasta on olemassa erilaisia versioita riippuen tarkas-
telunäkökulmasta. Kun yrityksen tulontuottamiskykyä tarkastellaan oman pääoman sijoittajan 
kannalta, silloin puhutaan oman pääoman tuottoprosenttista. Oman tai vieraan pääoman si-
joittajien näkökulmasta tarkastellaan sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Kun pääoman 
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tuottoa tarkastellaan kansantalouden kannalta, silloin puhutaan koko pääoman tuottoprosen-
tista.  (Leppiniemi 2002, 220.) 
  
Yleensä sijoittajat ovat kiinnostuneita eri toimialoilla toimivien yrityksien vertailusta, samalla 
yrityksen johto joutuu pohtimaan mihin liiketoimintaan olisi kannattavampaa kohdistaa inves-
tointeja. Tätä vertailua varten käytetään pääoman tuottoprosentteja, jotka kuvaavat parem-
min eri toimialoilla toimivien yritysten kannattavuuksia. Voittoprosentteja ei käytetä eri toi-
mialojen välisessä vertailussa koska niille ei voida antaa ohjearvoja. (Karikorpi 2010, 159-
165.) 
 
Kannattavuus on pitkäjänteisen liiketoiminnan jatkuvuuden perusedellytys. Yrityksen johdon 
täytyy seurata toiminnan kannattavuutta ja sen perusteella suunnitella liiketoiminnan tulevai-
suutta. Kannattavan toiminnan kautta voidaan pitää huolta myös yrityksen maksuvalmiudesta 
ja vakavaraisuudesta, koska kaikki nämä talouden perusedellytykset ovat tiiviisti sidoksissa. 
(Vilkkumaa 2010, 44.) 
4.2 Yrityksen maksuvalmius 
Maksuvalmius eli likviditeetti on toinen kriittinen edellytys yrityksen jatkuvaan toimintaan. 
Tällä termillä tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista maksuvelvoitteistaan lyhy-
ellä aikavälillä, kuitenkin niiden erääntyessä. Toisin sanoen maksuvalmius antaa meille kuvan 
yrityksen tietyn (lyhyen) aikavälin rahoituksen riittävyydestä. Jotta maksuvalmius olisi riittä-
vällä tasolla, yrityksellä on aina oltava tarpeeksi varoja joko kassassa, pankkitileillä tai muissa 
rahaksi nopeasti muutettavissa muodoissa erääntyvien maksujen kattamiseksi. Tällöin yrityk-
sen ei tarvitse hakea lyhytaikaista lisärahoitusta ja maksaa tähän liittyviä lisämaksuja. (Kal-
lunki, Kytönen & Martikainen 1999, 84-88.) 
 
Hoitamalla maksusitoumuksiaan, kuten ostovelkoja, palkkoja, veroja, korkoja jne. ajoissa, 
yritys välttyy maksujen erääntymisestä aiheutuvilta kuluilta ja seurauksilta. Esimerkiksi vii-
västyskoroilta, ulosoton kustannuksilta ja jopa konkurssilta. Riittämätön maksuvalmius esiin-
tyy yrityksen maksuvalmiusriskinä joka vaikuttaa toiminnan jatkuvuuteen ja tämän seurauk-
sena myös yrityksen arvostukseen. Hyvä maksuvalmius mahdollistaa yrityksen tehokkaan ja 
häiriöttömän toiminnan. Mutta toisaalta maksuvalmiuden pitäminen tarpeettoman korkealla 
tasolla ei myöskään ole suotavaa. (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 2011, 74.) 
 
Perinteisesti yrityksen maksuvalmiutta mitataan taselähtöisesti. Yrityksellä olevia likvidien 
varoja, eli rahoitusomaisuus ja nopeasti rahaksi muutettava omaisuus suhteutetaan lyhytai-
kaisen vieraan pääoman määrään. Tällä laskelmalla saadaan selville kuinka suuren osan lyhyt-
aikaisista veloista yritys olisi valmiina maksamaan, jos sen toiminta yhtäkkiä lopetettaisiin. 
Mitä enemmän yrityksellä on rahavaroja verrattuna lyhytaikaisiin velkoihin, sitä paremmalla 
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tasolla on yrityksen maksuvalmius. Tästä näkökulmasta yrityksen maksuvalmiutta mitataan 
kahdella mittarilla Quick ratio ja Current ratio. Nämä tunnusluvut erotetaan toisistaan sen 
mukaan mitä laskelmassa on luettu yrityksen likvideihin varoihin. (Kinnunen 2006, 67; Kallun-
ki, Kytönen & Martikainen 1999, 84-88.)  
  
Quick ratio-tunnusluvulla tarkastellaan yrityksen rahoitusomaisuudella olevaa arvoa ja suhteu-
tetaan se lyhytaikaisiin velkoihin. Eli arvioidaan riittääkö yrityksen rahoitusomaisuutta katta-
maan lyhyen aikavälin rahoitusvelvoitteita, jos yrityksen toiminta lopetettaisiin. Current ra-
tiossa yrityksen likvidejä tarkastellaan laajemmin. Laskelmassa otetaan mukaan myös yrityk-
sen vaihto-omaisuus ja oletetaan että yritys voisi realisoida sen lyhytaikaisista velvoitteista 
selviämiseksi. Current ration laskettaessa täytyy muistaa, että vaihto-omaisuuden arvostuk-
seen liittyy tietty epävarmuus, ja tämän takia on syytä käyttää Quick ratio-tunnuslukua Cur-
rent ration rinnalle. (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 2011, 77; Kallunki, Kytönen & 
Martikainen 1999, 84-88.)  
 
Sekä Quick ratio että Current ratio ovat staattisen likviditeetin mittareita eli kertovat yrityk-
sen maksuvalmiudesta vain yhtenä ajankohtana tilinpäätöshetkessä. Ne ei välttämättä edusta 
yrityksen normaalia todellisuutta, koska tilikauden aikana yrityksen maksuvalmius voi vaihdel-
la. (Yritystutkimus ry 2011, 72.) 
4.3 Yrityksen vakavaraisuus 
Yrityksen vakavaraisuus tarkoittaa vieraan ja oman pääoman suhdetta koko pääomaan. Vaka-
varaisuus kuvastaa yrityksen rahoitusrakennetta, eli miten toiminta on rahoitettu. Yritystoi-
minta voidaan rahoittaa omalla tai vieraalla pääomalla. Vakavaraisella yrityksellä vieraan 
pääoman osuus kokonaispääomasta on pieni, ja yritys pystyy vaivatta hoitamaan vieraan pää-
oman aiheuttamia korko- ja lainanhoitokuluja. Miten enemmän yrityksellä on vierasta pää-
omaa, sitä todennäköisempää, että yritys joutuu maksuongelmiin. Tämä täytyy ottaa huomi-
oon erityisesti huonoina aikoina, kun yrityksen tuotot laskevat ja liian suuret korkomaksut 
kasvattavat rahoitusriskiä. (Kallunki, Kytönen & Martikainen 1999, 80; Ikäheimo, Laitinen, 
Laitinen & Puttonen 2011, 71.)  
 
Yrityksen vakavaraisuus mittaa yrityksen kykyä selviytyä velvoitteistaan varsinkin korollisista 
velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Hyvä vakavaraisuus antaa yritykselle mahdollisuuden saada 
joustavammin lisärahoitusta tarvittaessa rahoitustilanteen ja toiminnallisten suunnitelmien 
mukaan. Vakavaraisuus kuvastaa yrityksen rahoitusaseman terveyttä ja rahoituksellista jous-
tavuutta. Lisäksi vakavaraisuudella mitataan yrityksen rahoitusriskiä: miten vahvempi on yri-
tyksen vakavaraisuus, sitä matalampi on sen rahoitusriski. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 
253-254.) 
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Perinteisesti yrityksen vakavaraisuutta mitataan kolmella mittarilla, jotka ovat omavaraisuus-
aste, suhteellinen velkaantuneisuus ja gearing-prosentti. Omavaraisuusasteella mitataan 
oman pääoman ja taseen loppusumman suhdetta. Tunnusluku kuvastaa osuutta kokonaisyri-
tysrahoituksesta mitä omistajat ovat sijoittaneet yritykseen. Mitä enemmän yrityksellä on 
omaa pääomaa, sitä korkeampi on sen omavaraisuusaste. (Kallunki, Kytönen & Martikainen 
1999, 80-81.)  
 
Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa korollisten velkojen suhdetta yrityksen liikevaihtoon. 
Tätä tunnuslukua käytetään vain samaa toimialaa edustavien yritysten välisessä vertailussa. 
Miten korkeampi on yrityksen suhteellinen velkaantuneisuusaste, sitä heikompana pidetään 
yrityksen vakavaraisuutta. (Vilkkumaa 2010, 51; Niskanen & Niskanen 2004, 132.) 
 
Gearing-tunnusluvulla eli nettovelkaantumisasteella mitataan korollisen vieraan pääoman 
suhdetta taseen omaan pääomaan. Korolliseen vieraan pääomaan luetaan sellaiset lainat, joil-
le periaatteessa pitäisi maksaa korkoa. Korolliseen vieraan pääomaan otetaan mukaan esi-
merkiksi pääomalainat, vaikka tosiasiallisesti koronmaksu niille ei olisikaan mahdollista. (Lep-
piniemi 2002, 259.) 
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5 Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi 
Tilinpäätösanalyysissä käytetyissä menetelmissä löytyy kaksi samaan logiikkaan perustuvaa 
tilinpäätöksen tarkastelutapaa, joiden ideana on muuttaa tilinpäätöksen prosenttilukumuo-
toiseksi ja suhtauttaa sen eriä keskenään riippuen tarkastelukohteesta. Nämä menetelmät 
ovat tilinpäätöksen muuttaminen prosenttilukumuotoiseksi ja trendianalyysi. (Niskanen & Nis-
kanen 2004, 87.) 
 
Tilinpäätöksen muuttaminen prosenttilukumuotoiseksi auttaa saamaan kokonaiskuvan yrityk-
sen taloudellisesta tilanteesta. Tuloslaskelman eriä suhteutetaan yrityksen liikevaihtoon ja 
taseen erät vastaavaan ja vastattavaan loppusummiin vastaavasti. Prosessilukumuotoinen ti-
linpäätös on hyödyllinen työkalu yrityksen välilisessä vertailussa. Sen avulla voidaan tarkastel-
la ja vertailla keskenään yrityksen kustannus- ja taserakenteita riippumatta yrityksien koosta. 
(Niskanen & Niskanen 2004, 87.) 
 
Prosenttilukumuotoisessa tilinpäätöksessä kaikki erät esiintyy prosentteina valitusta vertailu-
kohteesta. Liikevaihto pidetään vertailukohteena tuloslaskelmassa, ja taseen loppusumma 
taseessa. Prosenttilukumuotoisesta tuloslaskelmasta voidaan tarkastella sekä yksinäisten erien 
suhdetta liikevaihtoon, että esimerkiksi kaikkien kuluerien suhdetta liikevaihtoon. Tasetta 
tarkastellaan vastaavalla tavalla. Prosenttilukumuotoisten tilinpäätöksen avulla voidaan myös 
seurata tiettyjen erien suhteen kehitystä tarkastelujakson aikana. (Niskanen & Niskanen 2004, 
87.) 
 
Trendianalyysiä usein käytetään yksittäisten tilinpäätöserien kehittymisen tarkasteltaessa. 
Tätä varten otetaan yrityksen tilinpäätökset muutamalta peräkkäiseltä vuodelta ja suhteute-
taan tarkasteltavan erän eri vuosien arvoihin. Ensimmäinen tilinpäätösjakso pidetään lähtö-
vuotena ja sen tilinpäätöksen erien arvot käytetään tarkastelun vertailuarvoina. (Niskanen & 
Niskanen 2004, 87.) 
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6 Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 
Tämän työn case-yrityksenä on otettu kuljetusyritys. Case-yrityksen virallinen toimiala on kul-
jetus- ja huolintapalvelut. Case-yritys on toiminut alalla vuodesta 2008. Yritysmuodoltaan se 
on osakeyhtiö. Yrityksen varsinaiseen toimintaan pääasiallisesti kuuluu postirahdin nouto ja 
jakelukuljetukset. Case-yrityksen kalusto on laaja ja hyväkuntoinen. Yritys tarjoaa ammatti-
taitosta kuljetuspalvelua ja sujuvaa asiakaspalvelua, koska sen toiminta perustuu laadukkaa-
seen ja varmaan palveluun. Omistajan lisäksi tällä hetkellä case-yrityksen palveluksessa on 12 
työntekijää. 
 
Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi on tehty neljältä tilikaudelta 2012, 2013, 2014 ja 2015. 
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa oikaistiin viralliset tuloslaskelmat ja taseet näiltä vuosilta. 
Seuraavaksi arvioitiin yhtiön liiketoiminnan kasvua tarkastelujakson aikana. Sitten suoritettiin 
tunnuslukuanalyysi, jonka tuloksena saatiin yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta ja va-
kavaraisuutta mittaavat tunnusluvut. Laskettujen tunnuslukujen perusteella arvioitiin case-
yrityksen liiketoiminnan tilannetta ja seurattiin sen kehitystä tarkastelujakson aikana. Tun-
nuslukuanalyysistä saatujen lukujen arvoja vertailtiin Yritystutkimus ry:n antamiin ohjearvoi-
hin sekä Toimiala Online palvelun kautta saatuihin Finnvera Oyj:n toimialan tilinpäätöstietoi-
hin. Tämän vertailun tarkoituksena oli antaa mahdollisimman laajan ja tarkan kokonaiskuvan 
case-yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Analyysin seuraavassa vaiheessa laadittiin prosent-
tilukumuotoiset tuloslaskelmat ja taseet ja suoritettiin trendianalyysi. Näillä toiminnoilla tar-
kasteltiin case-yrityksen kustannus- ja taserakenteita ja seurattiin yksittäisten tilinpäätös-
erien kehittymistä. Analyysin viimeisessä vaiheessa arvioitiin saatuja tuloksia, joiden perus-
teella tehtiin johtopäätöksiä case-yrityksen taloudellisesta asemasta. 
6.1 Case-yrityksen tilinpäätöksen oikaiseminen 
Tilinpäätösanalyysiä varten tehtiin tarvittavat oikaisut case-yrityksen tilinpäätöksiin vuosilta 
2012, 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön oikaistut tuloslaskelmat ja taseet näiltä vuosilta löytyy tämä 
opinnäytetyön liitetiedoista. Case-yrityksen tuloslaskelman oikaisu aloitettaan aine- ja tarvi-
kekäytöstä. Tähän erään yhdistetään virallisen tuloslaskelman ostot tilikauden aikana ja va-
rastojen muutos. Case-yrityksessä ei ole vaihto-omaisuutta, sillä varaston muutokseen ei ole 
merkitty mitään lisäystä tai vähennystä. Ulkopuoliset palvelut siirretään sellaisenaan suoraan 
virallisesta tuloslaskelmasta oikaistuun tuloslaskelmaan. Henkilöstökuluissa on yhdistetty vi-
rallisen tuloslaskelman palkat ja palkkiot sekä eläkekulut. Laskennallista palkkakorjausta ei 
ollut tarpeen lisätä oikaistuun tuloslaskelmaan, koska yrityksen omistajan palkka on jo huo-
mioitu virallisen tuloslaskelman henkilöstökuluissa. Oikaistun tuloslaskelman liiketoiminnan 
muihin kuluihin on yhdistetty muut henkilöstösivukulut ja muut liiketoiminnan kulut virallises-
ta tuloslaskelmasta. Suunnitelmaan mukaiset poistot ei vaadi mitään oikaisua ja niitä siirre-
tään sellaisenaan virallisesta tuloslaskelmasta oikaistuun tuloslaskelmaan. Korkokulut ja muut 
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rahoituskulut muodostavat virallisen tuloslaskelman korkokulut ja muut rahoituskulut muille-
erän. Välittömiin veroihin merkitään virallisen tuloslaskelman tuloverot, sillä muita välittömiä 
veroja case-yrityksellä ei ole.  
 
Case-yrityksen tase on laadittu lyhennettynä, koska yhtiö kuuluu pienten kirjanpitovelvollis-
ten joukkoon. Suurin osa oikaistun taseen eristä on saatu suoraan virallisesta taseesta. Oikais-
tun taseen muihin pitkävaikutteisiin menoihin on merkitty virallisen taseen muut aineettomat 
hyödykkeet. Koneet ja kalusto sekä myyntisaamiset on siirretty sellaisenaan suoraan viralli-
sesta taseesta. Oikaistun taseen muihin saamisiin on yhdistetty virallisen taseen muut saami-
set ja siirtosaamiset. Rahat ja rahoitusarvopaperit erään oikaistussa taseessa on merkitty vi-
rallisen taseen rahat ja pankkisaamiset.  
 
Osake- tai muu peruspääoma erään on merkitty virallisen taseen osake-, osuus- tai muu vas-
taava pääoma. Oikaistun taseen kertyneihin voittovaroihin on siirretty suoraan virallisesta 
taseesta erä edellisten tilikausien voitto. Tilikauden tulos ja pitkäaikaiset lainat rahoituslai-
toksilta merkitään sellaisenaan suoraan virallisesta taseesta oikaistuun taseeseen. Korollisiin 
lyhytaikaisiin lainoihin siirretään virallisen taseen lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta. Oi-
kaistun taseen ostovelat otetaan suoraan virallisesta taseesta. Muihin korottomiin lyhytaikai-
siin velkoihin on yhdistetty virallisen taseen muut velat ja siirtovelat. 
6.2 Liiketoiminnan kasvun analyysi 
Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi aloitetaan yhtiön liiketoiminnan kasvukehityksen tarkaste-
lusta. Sitä varten oli laskettu yhtiön liikevaihdon muutosprosentit vuosilta 2013, 2014 ja 2015. 
Saatujen tunnusluvun arvojen perusteella voidaan todeta, että jokaisena tarkastelujakson 
vuotena yhtiön liikevaihto on ollut kasvussa verrattuna edelliseen tilikauteen. Vuonna 2013 
case-yrityksen liikevaihto on kasvanut 113 % verrattuna vuoteen 2012. Käytännössä tämä tar-
koittaa, että yhtiö on pystynyt kaksinkertaistamaan myyntinsä yhden vuoden aikana. Vuonna 
2014 yrityksen liikevaihto on kasvanut vielä 73,65 % verrattuna vuoden 2013 arvoihin. Vuonna 
2015 yhtiön liikevaihto kasvoi 30,39 % verrattuna edelliseen tilikauteen. Tarkastelujakson ai-
kana case-yrityksen liikevaihto on kasvanut 384,35 % kokonaisuudessaan, mitä tarkoittaa, että 
yhtiön myynnit lähes nelinkertaistui vuodesta 2012. Keskimääräinen kasvuvauhti on ollut 69,2 
% vuodessa. 
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Kuvio 2: Liikevaihdon muutos, 2013-2015 
 
Toimialavertailusta huomattiin, että tarkastelujakson jokaisena vuotena case-yrityksen liike-
vaihdon muutoksen arvo on huomattavasti ylittänyt toimialan yläkvartiilin raja-arvon. Vuonna 
2013 niiden erotus oli 94,42 %, vuonna 2014 51,85 % ja vuonna 2015 14,39 %. Case-yrityksen 
liikevaihdon kehitys vuosilta 2012-2015 näyttää erilaiselta verrattuna alalla toimivien yritys-
ten liikevaihdon yleiseen kehitykseen. Vaikka yhtiön liikevaihto on ollut kasvussa tarkastelu-
jakson aikana, sen kasvuprosentti on vähentynyt vuosittain. Vuonna 2014 liikevaihdon kasvu-
prosentti vähentyi 40,27 %, ja vuonna 2015 se vähentyi vielä 43,26 %. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että vaikka yhtiön liiketoiminta on kehittynyt tarkastelujakson aikana, sen kasvu-
vauhti on hidastunut vuosittain.  
6.3 Liiketoiminnan kannattavuuden analyysi 
Case-yrityksen kannattavuuden analyysia varten valittiin seuraavia tunnuslukuja: käyttökate-
prosentti, liiketulosprosentti ja nettotulosprosentti. Nämä voittoprosenttitunnusluvut sopivat 
parhaiten yrityksen sisäisen kehityksen tarkastelua varten. Lisäksi case-yrityksen toiminnan 
kannattavuuden analyysia varten otettiin pääoman tuoton tunnusluvut, kuten sijoitetun pää-
oman tuottoprosentti ja kokonaispääoman tuottoprosentti. Näiden lukujen avulla yritettiin 
tarkastella case-yrityksen tulontuottamiskykyä. Kaikki valitut tunnusluvut laskettiin case-
yrityksen oikaistuista tilinpäätöksistä. 
 
Käyttökateprosentti on kannattavuuden tunnusluku, joka mittaa yrityksen liiketoiminnasta 
saadun tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Se lasketaan seuraavalla kaavalla: Käyttöka-
te-%=Käyttökate / Liiketoiminnan tuotot yhteensä*100. (Yritystutkimus ry 2011, 55-56.) Case-
yrityksen kayttökateprosentti vuonna 2012 oli 18,82 %, mitä ylittää toimialavertailussa ylä-
kvartiilin arvoa yli 50 prosenttia. Vuonna 2013 case-yrityksen käyttökateprosentti oli 26,82 %, 
vuonna 2014 se oli 20,14 %, ja vuonna 2015 se oli 24,88 %. 
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Kuvio 3: Käyttökateprosentti, 2012-2015 
 
Tarkasteluajanjakson jokaisena vuonna case-yrityksen käyttökateprosentti on sijoittanut toi-
mialavertailussa yläkvartiilin yläpuolelle. Vuonna 2013 case-yrityksen käyttökate oli 15 pro-
senttia parempi yläkvartiilin arvoa. Vuonna 2014 se ylitti ylikvartiilia melkein 7 prosenttia. 
Vuonna 2015 case-yrityksen käyttökateprosentti oli yli kaksi kertaa parempi yläkvartiilin arvoa 
toimialavertailussa. Tarkasteluaikana case-yrityksen katetuottoprosentti on ollut hyvällä ta-
solla ja ei ole laskenut Yritystutkimus ry:n antamien ohjearvojen (palvelu 5-15 %) alapuolelle. 
 
Liiketulosprosentti kuvaa kuinka paljon tuottoa on jäänyt varsinaisesta liiketoiminnasta ennen 
rahoituseriä ja veroja. Liiketulosprosentti saadaan kaavalta: Liiketulos-%=Liiketulos / Liike-
toiminnan tuotot yhteensä*100. (Yritystutkimus ry 2011, 56.) Vuonna 2012 case-yrityksen lii-
ketulosprosentti oli 13,12 %, vuonna 2013 se oli 14,84 %, vuonna 2014 se oli 8,94 % ja vuonna 
2015 se oli 14,34 %. Toimialavertailussa case-yrityksen liiketulosprosentti sijoittuu yläkvartii-
lin yläpuolelle jokaisena tarkastelujakson vuonna. 
 
 
Kuvio 4: Liiketulosprosentti, 2012-2015 
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Yritystutkimus ry on antanut seuraavia ohjearvoja, jotka käytetään yrityksen liiketulospro-
senttia arvioittaessa: yli 10 % - hyvä, 5-10 % - tyydyttävä, alle 5 % - heikko. Näiden ohjearvo-
jen perusteella voidaan sanoa, että tarkastelujakson jokaisena vuonna case-yrityksen liiketu-
losprosentti on ollut hyvällä tasolla.  
 
Nettotulosprosentti lasketaan oikaistun tuloslaskelman nettotuloksesta jakamalla sen liike-
toiminnan tuottoihin ja kertomalla sadalla. Nettotulos saadaan lisäämällä liiketulokseen ra-
hoitustuotot ja vähentämällä siitä rahoituskulut ja verot. Positiivinen nettotulos kertoo, että 
yrityksen toiminta on kannattava. (Yritystutkimus ry 2011, 57.) Vuonna 2012 case-yrityksen 
nettotulosprosentti oli 8,94 %, vuonna 2013 se oli 10,45 %, vuonna 2014 se oli 6,36 % ja vuon-
na 2015 se oli 10,52 %.  
 
 
Kuvio 5: Nettotulosprosentti, 2012-2015 
 
Toimialavertailussa nettotulosprosentti ylittää yläkvartiilin arvoa jokaisena tarkasteluvuonna. 
Vuonna 2012 case-yrityksen nettotulosprosentti oli 3,94 % parempi kuin yläkvartiilin arvo, 
vuonna 2013 se oli 5,65 % parempi yläkvartiilin arvoa, vuonna 2014 2,76 % parempi yläkvartii-
lin arvoa ja vuonna 2015 7,53 % parempi yläkvartiilin arvoa.  
 
Tarkastelujakson aikana case-yrityksen voittoprosentit olivat olleet positiivisia, mitä kertoo 
toiminnan suhteellisesta kannattavuudesta. Yritystutkimus ry:n antamien ohjearvojen perus-
teella voidaan sanoa, että case-yrityksen voittoprosentit olivat olleet hyvällä tasolla tarkaste-
lujaksonaikana. Vuonna 2013 case-yrityksen katetuotto- ja liiketulosprosentit osoittavat par-
haat arvot tarkastelunajanjaksolta. Syynä tähän on liiketoiminnan tuottojen kasvu. Taulukois-
ta 1, 2 ja 3 käy ilmi, että vuosina 2013 ja 2015 case-yrityksen voittoprosentit ovat kasvaneet 
verrattuna edellisiin tilikausiin. Tämä kasvu johtuu liiketoiminnan kasvattamisesta ja tulon-
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tuottamiskyvyn kehittämisestä. Vuonna 2014 case-yrityksen liiketulos- ja nettotulosprosent-
tien arvot olivat alhaisimpia verrattuna muihin arvoihin tarkastelujaksosta. Syynä tähän voi 
olla kulujen kasvu, erityisesti henkilöstökulut ovat kasvaneet huomattavasti verrattuna edelli-
siin vuosiin, ja suurentuneet suunnitelman mukaiset poistot. Nettotulosprosentin arvo oli pa-
ras vuonna 2015. Tämä tarkoittaa, että sinä vuonna liiketoiminnan tuottojen ja kulujen välis-
tä suhdetta pidettiin hyvällä tasolla, jotta tulevina vuosina pyrkiä vahvistamaan pääomara-
kennetta tai päästämään mahdollisiin voitonjakotavoitteisiin.  
 
Kokonaispääoman tuottoprosentti ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertovat yrityksen 
tuloksesta, jonka on saatu aikaan suhteessa yritystoimintaan sitoutuneen pääomaan. Koko-
naispääoman tuottoprosentti saadaan vertaamalla yrityksen tulosta ennen rahoituskuluja ja 
veroja pääomaan, joka on sitoutunut toimintaan. Oikaistujen tilinpäätöksien perusteella las-
kettiin case-yrityksen kokonaspääoma tuottoprosentit vuosilta 2013-2015. Vuonna 2013 case 
yrityksen kokonaispääoman tuottoprosentti oli 34,16 %, vuonna 2014 se oli 17,51 % ja vuonna 
2015 se oli 24, 95 %. Yritystutkimus ry on antanut kokonaispääoman tuotoille seuraavia oh-
jearvoja: yli 10 % - hyvä, 5-10 % - tyydyttävä, alle 5 % - heikko. Näiden ohjearvojen perusteel-
la voidaan sanoa, että case-yrityksen kokonaispääoman tuottoprosentti on ollut hyvällä tasol-
la tarkastelujakson jokaisena vuonna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6: Kokonaispääoman tuottoprosentti, 2013-2015 
 
Toimialavertailussa case- yrityksen kokonaispääoman tuottoprosentit sijoittavat yläkvartiilin 
yläpuolella tarkastelujakson jokaisena vuonna. Vuonna 2013 case-yrityksen kokonaistuotto-
prosentti oli 21,16 % parempi yläkvartiilin arvoa, vuonna 2014 se oli 7,51 % parempi yläkvartii-
lin arvoa ja vuonna 2015 se oli 15,95 % parempi yläkvartiilin arvoa.  
 
Case-yrityksen kokonaspääoma tuottoprosentin arvo oli paras vuonna 2013, johtuen kasvan-
neista liiketoiminnan tuotoista suhteessa taseen loppusumman muutokseen vuodesta 2012. 
Vuonna 2014 case-yrityksen kokonaispääoma tuottoprosentti huomattavasti laski verrattuna 
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edelliseen vuoteen. Syynä tähän on taseen loppusumman kasvu. Vuonna 2015 kokonaispää-
omatuottoprosentti on parantunut johtuen yrityksen tulontuottamiskyvyn kehittämisestä. 
 
Sijotetun pääoman tuottoprosentti lasketaan kaavalla (nettotulos+rahoituskulut+verot (12 
kk)) / sijoitettu pääoma keskimäärin. Sijoitettu pääoma saadaan laskemalla yhteen yrityksen 
oma pääoma ja korolliset velat. Vuonna 2013 case-yrityksen sijotetun pääoman tuottopro-
sentti oli 130,14 %, vuonna 2014 se oli 45,54 % ja vuonna 2015 se oli 56,65 %. Ensimmäisenä 
tarkasteluvuonna tunnusluvun arvo ylitti 100 %, mitä käytännössä tarkoittaa, että case-
yrityksen liitekoiminnan tuotto on ollut suurempi kuin sen hankkimiseen käytetty pääoma. 
Seuraavana vuonna tunnusluvun arvo on heikentynyt johtuen vieraan pääoman määrän kasvus-
ta. Vuonna 2014 case-yrityksen pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä on lisääntynyt huomat-
tavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Case-yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 
noussut 6,13 % vuonna 2015. Syynä tähän on kasvaneita tuottoja kyseiseltä tilikaudelta.  
 
 
Kuvio 7: Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, 2013-2015 
 
Toimialavetailusta nähdään, että case-yrityksen sijotetun pääoman tuottoprosentin arvot ovat 
ylittäneet alan yläkvartiilin raja-arvot jokaisena tarkastelujakson vuotena. Tunnusluvun arvo 
ei ole laskenut 15 prosentin alle, mitä tarkoittaa, että case-yrityksen sijotetun pääoman tuot-
to on ollut hyvällä tasolla. Kuten aiemmissa kappaleissa esitetyt tunnusluvut, case-yrityksen 
sijotetun pääoman tuottoprosentti on ollut korkemmillaan vuonna 2013 ja alhaisimmillaan 
vuonna 2014.  
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6.4 Yrityksen maksuvalmiuden analyysi 
Maksuvalmiutta mitataan taselähtöisesti suhteuttamalla yrityksen rahoitusomaisuutta ja no-
peasti rahaksi muutettavaa omaisuutta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Quick ratio ja 
Current ratio ovat yrityksen maksuvalmiuden mittareita, jotka eroavat toisistaan mitä laskel-
massa luetaan yrityksen likvideihin. Quick ration laskettaessa likvideihin luetaan yrityksen 
rahoitusomaisuus. Current ration laskelmaan otetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus. 
(Yritystutkimus ry 2011, 66-67.) Tästä syystä Case-yrityksen maksuvalmiuden tarkasteltaessa 
tätä tunnuslukua jätetään laskematta, koska case-yrityksellä ei ole vaihto-omasuutta. 
 
Vuonna 2012 case-yrityksen quick ratio oli 0,79, vuonna 2013 se oli 0,57, vuonna 2014 se oli 
0,77 ja vuonna 2015 se oli 0,93. Yritystutkimus ry:n antamien arvojen mukaan case-yrityksen 
maksuvalmiutta tarkastelujaksolta voidaan pitää tyydyttävänä. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 
case-yrityksen quick ration arvo sijoittui alakvartiilin alapuolelle. Vuonna 2015 quick ration 
arvo huomattavasti parani. Se oli vain 0,07 yksikköä vähemmän yläkvartiilin arvoa.  
 
 
Kuvio 8: Quick ratio, 2012-2015 
 
Vuonna 2013 case-yrityksen quick ration arvo laski 0,22 yksikköä verrattuna edellisen tilikau-
den arvoon. Seuraavan kolmen vuoden aikana quick ratio on jatkuvasti kasvanut ja kokonai-
suudessaan sen arvo parani 0,36 yksikköä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seuraavana 
vuonna case-yritys pystyisi maksamaan lähes kaikki erääntyvät velat omilla rahavaroilla, mi-
käli tällaista tulee tarpeen.  
 
Quick ratio on staattinen mittari. Se kertoo yrityksen maksuvalmiudesta vain tilinpäätöshet-
kessä. Tilikauden aikana yrityksen maksuvalmius vaihtelee ja tästä syystä quick ratio, ei vält-
tämättä edusta yrityksen todellista tilannetta. (Yritystutkimus ry 2011, 72.)  
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6.5 Yrityksen vakavaraisuuden analyysi 
Vakavaraisuus kertoo miten yrityksen toiminta on rahoitettu. Yrityksen vakavaraisuuden tar-
kasteltaessa käytetään kahta tunnuslukua: omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus. 
Omavaraisuusasteella mitataan oman pääoman ja taseen loppusumman suhdetta. (Yritystut-
kimus ry 2011, 61-62.) Case-yrityksen omavaraisuusaste vuonna 2012 oli 24,52 %, vuonna 2013 
se oli 21,63 %, vuonna 2014 se oli 22,33 % ja vuonna 2015 se oli 32,85 %. Yritystutkimus ry on 
antanut seuraavia ohjearvoja omavaraisuusasteelle: yli 40 % - hyvä, 20 %- 40 % - tyydyttävä, 
alle 20 % - heikko. Näiden arvojen perusteella voidaan todeta, että case-yrityksen omavarai-
suusaste on ollut tyydyttävällä tasolla tarkastelujakson aikana. Toimialavertailussa case-
yrityksen omavaraisuusasteen arvot vuosilta 2012-2015 on sijoitettu mediaanin yläpuolelle. 
Vuonna 2012 case-yrityksen omavaraisuusaste oli 1,53 % parempi toimialan arvojen mediaania 
ja 14,98 % pienempi toimialan arvojen ylikvartiiliä. Omavaraisuusaste vuodelta 2013 on 1,13 % 
parempi toimialan arvojen mediaania ja 17,17 % pienempi toimialan arvojen ylikvartiiliä. 
Vuonna 2014 case-yrityksen omavaraisuusasteen arvo oli 4,33 % suurempi toimialan arvojen 
mediaania ja 16,67 % pienempi toimialan arvojen yläkvartiiliä. Vuonna 2015 case-yrityksen 
omavaraisuusaste on huomattavasti kasvanut, ja on ollut 9,15 % pienempi toimialan arvojen 
yläkvartiiliä.  
 
 
Kuvio 9: Omavaraisuusaste, 2012-2015 
 
Tarkastelujakson kolmen ensimmäisen vuoden aikana case-yrityksen omavaraisuusaste on ol-
lut melkein samalla tasolla, se tarkoittaa, että yrityksen oma pääoma ja vieras pääoma ovat 
kasvaneet melkein samassa suhteessa. Vuodesta 2014 case-yrityksen omavaraisuusaste on pa-
rantunut yli kymmenellä prosentilla. Tämä johtuu yrityksen kasvaneesta omasta pääomasta. 
Case-yrityksen laskettujen omavaraisuusasteen arvojen perustella voidaan todeta, että tar-
kastelujakson aikana yrityksen toiminta oli rahoitettu pääosin vieraalla pääomalla.  
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Suhteellisella velkaantuneisuudella tarkoitetaan yrityksen korollisten velkojen ja liikevaihdon 
välistä suhdetta. Miten korkeampi on yrityksen suhteellinen velkaantuneisuusaste, sitä hei-
kompana pidetään yrityksen vakavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan kaaval-
la (Oikaistun taseen velat- saadut ennakot) / Liikevaihto (12 kk)*100. (Yritystutkimus ry 2011, 
62.) Vuosien 2012-2015 välillä case-yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on muuttunut seu-
raavasti: vuonna 2012 se oli 30,37 %, vuonna 2013 se oli 53,33 %, vuonna 2014 se oli 48,91 %, 
vuonna 2015 se oli 41,79 %. Yritystutkimus ry:n antamien ohjearvojen mukaan, voidaan sanoa 
että vuonna 2012 case-yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on ollut hyvällä tasolla, seu-
raavien kolmen vuoden aikana se on ollut tyydyttävällä tasolla.  
 
 
Kuvio 10: Suhteellinen valkaantuneisuus, 2012-2015 
 
Tarkastelujakson aikana case-yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on jäänyt toimialaver-
tailussa yläkvartiilin alapuolelle. Vuonna 2012 sen arvo oli 1,63 % pienempi kuin mediaanin 
arvo. Vuonna 2013 suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut melkein yläkvartiilin rajan asti. 
Vuonna 2014 se on jatkanut olemaan yläkvartiilin rajan kohdalla. Vuonna 2015 case-yrityksen 
suhteellinen velkaantuneisuus huomattavasti parantui ja laski mediaani alapuolelle.  
6.6 Case-yrityksen prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi 
Case-yrityksen kustannus- ja taserakenteen tarkastelua varten oli laadittu prosenttilukumuo-
toiset tilinpäätökset vuosilta 2012, 2013, 2014 ja 2015. Tarkastelujakson prosenttilukumuotoi-
sista tuloslaskelmista havaitaan, että vuonna 2012 yhtiön kulujen osuus liikevaihdosta oli 
81,18 %, vuonna 2013 niiden osuus oli 73,22 %, vuonna 2014 kulujen osuus oli 79,82 % ja vuon-
na 2015 se oli 75,42 %. Kokonaisuudessaan tarkastelujakson aikana case-yrityksen kulujen 
osuus liikevaihdosta on supistunut 5,76 %, mitä tarkoittaa, että yhtiö on pyrkinyt toimimaan 
kustannustehokkaasti.  
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Huomattavia kulueriä case-yrityksen tuloslaskelmasta ovat aine- ja tarvikekäyttö, henkilöstö-
kulut ja liiketoiminnan muut kulut. Aine- ja tarvikekäyttö on liiketoiminnan välitön kuluerä, 
joka pitää sisällään esim. polttoainekulut, renkaiden hankkimisesta ja vaihtamisesta aiheutta-
vat kulut jne.  Henkilöstökuluihin kirjataan sellaiset kulut, jotka kohdistuvat yrityksen henki-
lökuntaan. Esimerkiksi, palkkakulut, pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutuskulut, eläkekulut 
jne. Liiketoiminnan muut kulut koostuvat ajoneuvojen vakuutusmaksuista, katsastusmaksista, 
ulkopuolisilta ostettujen hallinnollisten palvelujen maksuista jne. Kaikki nämä kuluerät ovat 
välittömiä kulueriä case-yrityksen toiminnan luonteen mukaan.  
 
Case-yrityksen taserakenteen tarkasteltaessa huomattiin, että case-yrityksen pysyvät vastaa-
vat lähes kokonaan koostuvat aineellisista hyödykkeistä, ja vaihtuvat vastaavat lyhytaikaisista 
saamisista. Koneet ja kalusto muodostavat suuren osan aneellisista hyödykkeistä. Lisäksi 
huomattiin, että yhtiön liiketoiminta on rahoitettu pääosin vieraalla pääomalla. Nämä case-
yrityksen taserakenteen pääpiirteet ovat hyvin tyypillisiä kuljetusalalle. 
 
Trendianalyysin avulla pyritään seuraamaan case-yrityksen tilinpäätöserien kehitystä tarkaste-
lujakson aikana. Analyysia varten oli laadittu trendianalyysinä case-yrityksen tuloslaskelmat 
ja taseet vuosilta 2012-2015. Analyysin perusvuotena on käytetty vuosi 2012 ja seuraavien 
vuosien arvot verrattiin perusvuoden arvoihin.  
 
Trendianalyysin tuloslaskelmasta näkyy, että tarkastelujakson aikana yrityksen volyymi on 
ollut jatkuvassa kasvussa. Liiketoiminnan tuotot yhteensä ovat kasvaneet melko viisinkertai-
sesti. Vuonna 2013 case-yrityksen liiketoiminnan tuotot kaksinkertaistuivat verrattuna vuo-
teen 2012. Vuoden 2014 liitetoiminnan tuotot ovat kasvaneet yli 150 % verrattuna vuoteen 
2013. Yrityksen menot ja kulut ovat olleet samassa kehityssuunnassa kuin liiketoiminnan tuo-
tot. Aine- ja tarvikekäyttö kolminkertaistui verrattuna vuoteen 2012. Ulkopuoliset palvelut 
ovat kasvaneet lähes 300 % verrattuna vuoteen 2012. Merkittävin kasvu on tapahtunut henki-
löstökuluissa. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 mennessä henkilöstökulut ovat kasvaneet 650 %. 
Tämä huomattava kasvu johtuu henkilöstömäärän lisääntymisestä. Jatkuva liiketoiminnan 
kasvu on aiheuttanut lisätyöntekijöiden palkkaamista. Käyttökate on myös huomattavasti kas-
vanut tarkastelujakson aikana. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 mennessä käyttökate on parantu-
nut lähes 530 %. Tämä johtuu yrityksen volyymien vahvasta kehityksestä. Liiketulos, nettotu-
los, kokonaistulos ja tilikauden tulos ovat kasvaneet suunnilleen samassa suhteessa tarkaste-
lujakson aikana.  
 
Vuonna 2013 suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet 350 % verrattuna vuoteen 2012. 
Vuodesta 2013 vuoteen 2014 mennessä ne ovat kasvaneet vielä 280 %. Yhteensä tarkastelujak-
son aikana suunnitelman mukaisissa poistoissa on tapahtunut kasvu lähes 770 %. Tämän kasvun 
syynä on uuden kaluston hankkiminen case-yrityksen liiketoiminnan kasvattaessa. Samasta 
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syystä on tapahtunut kasvu myös koroissa ja muissa rahoituskuluissa. Uuden kaluston hankki-
minen yleensä aiheuttaa korollisten velkojen lisääntymistä.  
 
Liiketoiminnan tuottojen vahva kasvu on aiheuttanut välittömien verojen lisääntymistä. Vuo-
dessa 2013 välittömät verot ovat kasvaneet lähes 140 % verrattuna vuoteen 2012. Vuonna 
2014 välittömien verojen osuus on pienentynyt 45 % verrattuna vuoteen 2013. Tämä lasku joh-
tuu kulujen lisääntymisestä. Erityisesti henkilöstö kulut ovat kasvaneet vuonna 2014. Kulujen 
kasvu on aiheuttanut verotettavan tuloksen osuuden pienentymistä liiketoiminnan tuotoista. 
Kokonaisuudessaan välittömissä veroissa on tapahtunut kasvua 330 % tarkastelujakson aikana.  
 
Trendianalyysin taseen vastaavaa-puolella tarkastelujakson aikana on tapahtunut huomattavia 
muutoksia aineellisissa hyödykkeissä sekä raha ja rahoitusarvopaperit-erässä. Aineellisten 
hyödykkeiden kasvu johtuu uusien koneiden hankkimisesta. Vuonna 2013 aineellisen hyödyk-
keet ovat kasvaneet 374 % verrattuna vuoteen 2012. Vuonna 2014 niiden arvo on parantunut 
yli 280 %. Kokonaisuudessa tarkastelujakson aikana aineellisissa hyödykkeissä on tapahtunut 
kasvua melkein 700 %. Rahat ja rahoitusarvopaperit kohdalla on tapahtunut huomattava kas-
vu, mutta vaikka prosentuaalinen muutos näyttää suurelta, absoluuttisilla luvuilla sille ei ole 
niin isoa merkitystä. Tarkastelujakson aikana taseen vastaavaa on kasvanut lähes 7,5 kertaa.  
 
Taseen vastattavaa-puolella on tapahtunut huomattavia muutoksia oman pääoman ja vieraan 
pääoman kohdalla. Tarkastelujakson aikana case-yrityksen oma pääoma on kasvanut 10 ker-
taa. Vieraassa pääomassa huomattava kasvu on tapahtunut pitkäaikaisten velkojen kohdalla. 
Uuden kaluston hankkiminen on voinut aiheuttaa tällaista kasvua. Vuodesta 2012 vuoteen 
2015 mennessä vieras pääoman kokonaisuudessa on kasvanut yli 6,6 kertaa. Taseen vastatta-
vaa yhteensä näillä vuosilla on kasvanut lähes 7,5 kertaa. Case-yrityksen liiketoiminnan mer-
kittävä kehittäminen tarkastelujakson aikana on aiheuttanut myös taseen loppusummien kas-
vua.  
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7 Case-yrityksen tilinpäätösanalyysin johtopäätökset 
Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi aloitettiin yhtiön liiketoiminnan kasvukehityksen tarkaste-
lusta. Laskettujen liikevaihdon muutosprosenttien perusteella vuosilta 2013, 2014 ja 2015 
voidaan todeta, että jokaisena tarkastelujakson vuotena yhtiön liikevaihto on ollut kasvussa 
verrattuna edelliseen tilikauteen. Tarkastelujakson aikana case-yrityksen liikevaihto on kas-
vanut 384,35 % kokonaisuudessaan, mitä tarkoittaa, että yhtiön tuotot lähes nelinkertaistui 
vuodesta 2012. Keskimääräinen kasvuvauhti on ollut 69,2 % vuodessa.  
 
Toimialavertailusta huomattiin, että tarkastelujakson jokaisena vuotena case-yrityksen liike-
vaihdon muutoksen arvo on ylittänyt huomattavasti toimialan yläkvartiilin raja-arvon, mitä 
tarkoittaa, että yhtiö on kuulunut toimialan nopeimmin kasvaneiden yritysten joukkoon. Case-
yrityksen liikevaihdon kehitys vuosilta 2012–2015 näyttää erilaiselta verrattuna alalla toimi-
vien yritysten liikevaihdon yleiseen kehitykseen. Vaikka yhtiön liikevaihto on ollut kasvussa 
tarkastelujakson aikana, sen kasvuprosentin arvo on vähentynyt jokaisena vuotena. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että vaikka yhtiön liiketoiminta on kehittynyt vuosien 2012–2015 aika-
na, sen kasvuvauhti on hidastunut vuosittain.  
 
Case-yrityksen kannattavuutta arvioitiin laskemalla voittoprosenttitunnusluvut ja pääoman 
tuottoa mittaavat tunnusluvut. Tarkastelujakson aikana case-yrityksen kannattavuus on kehit-
tynyt, ja jokaisena vuotena se on pysynyt hyvällä tasolla. Verrattuna vuoden 2012 arvoihin 
käyttökateprosentti on kasvanut 5,76 %, liiketulosprosentti on parantunut 1,22 %, ja nettotu-
losprosentin osalta on tapahtunut nousua 1,58 %. Case-yritys on toiminut kustannustehokkaas-
ti tarkastelujakson aikana. Mahdollisimman vähäisillä kustannuksilla se on pystynyt saamaan 
tarvittavan liikevaihdon, jotta yrityksen tulontuottokyky on pysynyt hyvällä tasolla. Case-
yrityksen voittoprosentit ovat olleet huomattavasti korkeampia kuin toimialan yläkvartiilin 
raja-arvot. Tämä kertoo siitä, että tarkastelujakson aikana yhtiö on kuulunut alan kannatta-
vimpien yhtiöiden joukkoon.  
 
Case-yrityksen pääoman tuoton tunnusluvut ovat olleet huomattavasti suurempia verrattuna 
toimialan lukuihin. Tämä vaikuttaa vahvasti siltä, että case-yritys on käyttänyt sekä sijoitetun 
pääoman että kokonaispääoman hyvin tehokkaasti. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja ko-
konaispääoman tuottoprosentti kuvaavat yrityksen kykyä tuottaa voittoa toimintaan sitoutu-
neelle pääomalle. Toimialavertailusta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että tar-
kastelujakson aikana case-yrityksen tulontuottokyky on pysynyt korkealla tasolla sekä liike-
vaihtoon että pääoma tuottoon nähden.  
 
Alalla toimivien yritysten kannattavuus on heikentynyt vuosien 2012 ja 2014 välisenä aikana, 
vuonna 2014 se parantui hieman, ja sitten vuonna 2015 tilanne on taas muuttunut huonom-
paan suuntaan. Case-yrityksen osalta kannattavuuden kehitys tarkastelujakson aikana näyttää 
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toisenlaiselta. Vuonna 2013 toiminnan kannattavuus on parantunut verrattuna vuoden 2012 
arvoihin. Vuonna 2014 se heikkeni, ja vuodenvaihteessa se taas lähti nousuun. Vuosina kun 
toimialalla on tapahtunut laskua, case-yrityksen kannattavuus on ollut nousussa. Syynä tähän 
eroavuuteen voisi olla case-yrityksen hinnoittelupolitiikka. Tarkastelujakson aikana case-
yritys on toiminut joustavasti tarjoaman palvelun hinnoittelussa. Riippuen tilanteesta case-
yritys on asettanut palvelun hinnaksi joko keskimääräistä korkeampaa tai hieman alhaisempaa 
hintaa suhteessa markkinahintaan. Niillä toiminnoilla case-yritys on pyrkinyt vahvistamaan 
kilpailukykyä ja pysymään markkinoilla. Viime aikoina kuljetusalalla kilpailutilanne on kiristy-
nyt. Alalla menestyvät vain sellaiset yritykset, jotka ovat toimineet kustannustehokkaasti ja 
joustavasti markkinoilla tapahtuvien muutosten suhteen.  
 
Case-yrityksen maksuvalmiuden mittaamiseen oli käytetty vain quick ratio- tunnusluku. Toi-
nen maksuvalmiuden tunnusluku on Current ratio. Sen laskennassa yrityksen likviideiksi katso-
taan myös vaihto-omaisuus. Tämä tunnusluku on jäänyt laskematta, koska case-yrityksellä ei 
ole vaihto-omaisuutta. Tarkasteltaessa yrityksen sisäistä maksuvalmiuden kehitystä havaittiin, 
että quick ration arvo on ollut tyydyttävällä tasolla tarkastelujakson jokaisena vuotena. Sen 
arvo on ollut alhaisimmillaan vuonna 2013 ja korkeimmillaan vuonna 2015. Toimialavertailun 
perusteella voidaan sanoa, että maksuvalmiuden osalta case-yritys ei kuulunut alan vahvim-
pien yritysten joukkoon tarkastelujakson aikana.  
 
Mikäli case-yrityksen liiketoiminnan kehitys jatkuu samalla vauhdilla seuraavina vuosina, on 
hyvin todennäköistä, että sen maksuvalmiuskin vahvistuu. Maksuvalmiuden on oltava turvaa-
va, jotta yritys pystyisi toimimaan häiriöttömästi, mutta kuitenkin sitä ei kannata pitää hyvin 
korkealla tasolla, koska silloin yrityksen varoja ei pystytä sitoamaan muuhun tuottavaan toi-
mintaan.  
 
Case-yrityksen vakavaraisuutta mitattiin omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta kuvaa-
villa tunnusluvuilla. Molemmat tunnusluvut ovat hyvin tärkeitä yrityksen sisäisen vakavarai-
suuden kehityksen seuraamisen kannalta. Tarkastelujakson aikana case-yrityksen omavarai-
suusasteen arvo on ollut tyydyttävällä tasolla. Omavaraisuusaste on ollut alhaisimmillaan 
vuonna 2013 ja korkeimmillaan vuonna 2015. Omavaraisuusasteen sisäisen kehityksen tarkas-
telun perusteella voidaan todeta, että tarkastelujakson aikana case-yrityksen toiminta oli ra-
hoitettu pääosin vieraalla pääomalla. Toimialavertailusta havaittiin, että case-yrityksen oma-
varaisuuden arvo on ollut alan keskimääräisellä tasolla vuosien 2012 ja 2014 välisenä aikana. 
Vuonna 2015 se on noussut 10,52 % ja ylittänyt alan mediaanin raja-arvon 22,85 prosentilla.  
 
Case-yrityksen velkaantumisastetta arvioitiin laskemalla velkaprosenttia, eli suhteellista vel-
kaantuneisuutta. Yritystutkimus ry:n annettujen ohjearvojen perusteella voidaan sanoa, että 
vuonna 2012 case-yrityksen velkaprosentin arvo on ollut hyvä ja seuraavien kolmen vuoden 
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aikana se on ollut tyydyttävä. Velkaprosentti kertoo missä suhteessa yrityksen velat ovat tuot-
tamaan liikevaihtoon. Case-yrityksen laskettujen velkaprosentin arovojen perusteella voidaan 
todeta, että yhtiön velkojen määrä on ollut enintään kahta kertaa pienempi kuin toiminnan 
tuottamaa liikevaihtoa. Vain vuonna 2013 case-yrityksen velkaprosentti on hieman ylittänyt 
50 prosentin rajan. Yrityksen velkaantumisaste on hyvin riippuvainen liiketoiminnan luontees-
ta. Miten tuloa tuottavampaa toimintaa yhtiö harjoittaa, sitä suurempi velkojen määrä yhtiöl-
lä voi olla. 
 
Case-yrityksen melko korkeat velkaprosentin arvot johtuvat yritystoiminnan luonteesta. Ka-
lusto on vaihdettava säännöllisesti, jotta kuljetusalalla voisi toimia kannattavasti ja tehok-
kaasti. Uuden kaluston hankkiminen yleensä aiheuttaa yrityksen velkojen lisääntymistä. Toi-
mialavertailusta selvitettiin, että case-yrityksen rahoitusrakenne on kokonaisuudessaan kulje-
tusalalle melko tyypillinen.  
 
Case-yrityksen tilinpäätösanalyysin yhteenvetona voidaan sanoa, että vuosina 2012-2015 case-
yrityksen taloudellinen tilanne on ollut todella hyvä kannattavuuden kannalta ja tyydyttyvä 
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kannalta. Yhtiön toiminta oli rahoitettu pääosin vieraalla 
pääomalla, mikä on hyvin tyypillistä kuljetusalalla. Kuitenkin case-yritys on toiminut kannat-
tavasti ja kustannustehokkaasti tarkastelujakson aikana. Sen toiminta on kehittynyt ja volyy-
mit lisääntyivät tarkastelujakson aikana. Yrityksen voittotuottokyky on ollut todella hyvä, 
koska yhtiö on käyttänyt hyvin tehokkaasti toimintaan sitoutunutta sekä omaa että vierasta 
pääomaa. Case-yrityksen rahoituksen riittävyyttä arvioitiin Quick ratio tunnusluvulla. Tarkas-
telujakson aikana sen arvo on kehittynyt, ja vuonna 2015 se oli vain 0,07 yksikköä vähemmän 
ykköstä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö on pystynyt hoitamaan vaivattomasti talou-
delliset velvoitteet lähes kokonaan. On hyvin todennäköistä, että case-yrityksen liiketoimin-
nan jatkuvan kehittymisen yhteydessä, myös yhtiön maksuvalmius vahvistuu. Toimialavertai-
lusta havaittiin, että tarkastelujakson aikana case-yritys on kuulunut alan kannattavimpien 
yhtiöiden joukkoon. Vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden kannalta yhtiö on sijoittunut keski-
määräiselle tasolle verrattuna toimialan yleiseen kehitykseen. 
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8 Kehittämisehdotukset 
Tässä kappaleessa pyritään esittämään muutama kehittämisehdotus case-yrityksen taloudelli-
sen aseman parantamiseksi. Kannattavuus on yksi tärkeimmistä jatkuvan liiketoiminnan pe-
rusedellytyksistä. Case-yrityksen johdon täytyy jatkuvasti seurata sen kehitystä, jonka perus-
teella sitten pystytään ennakoimaan mahdollisia muutoksia ja suunnittelemaan tulevaisuuden 
suuntaviivoja. Toiminnan kannattavuuteen voidaan vaikuttaa muutamalla keinoilla. Ensim-
mäinen niistä on myyntien kasvattaminen. Case-yritys toimii Postin alihankkijana, mitä tar-
koittaa, että yhtiöllä on vain yksi asiakas. Yrityksen liiketoiminnan koko kapasiteettia käyte-
tään vain Postin palvelemiseen, sillä on hyvin vaikeaa ruveta järjestämään uusien asiakkaiden 
hankintaa. On kyllä mahdollista pyrkiä vaihtamaan liiketoimintamallia, mutta tällaiset suur-
muutokset vaativat paljon sekä rahallisia, että henkilöresursseja.  
 
Toinen keino, millä voidaan vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen, on kustannusten vähentämi-
nen. Case-yrityksen suurimmat kuluerät ovat polttoainekulut, henkilöstökulut, autojen huol-
tokulut sekä vakuutukset. Yhtiön täytyy tutkia polttoainetta myyvien yritysten tarjouksia ja 
etuja ja valita niistä edullisin vaihtoehto. Nykyään kaikki öljy-yhtiöt tarjoavat yritysasiakkail-
le alennuksia bensiinin ja dieselin hinnoista. Lisäksi usein järjestetään erilaisia kampanjoita, 
joiden aikana yhtiön asiakkaaksi tulevat yritykset saavat lisää etuja. Autojen huoltokulujen ja 
vakuutusten osalta yrityksen johdon täytyy miettiä supistamista. Autonhuoltopalveluja voi-
daan kilpailuttaa ja tehdä pitkäaikainen sopimus mahdollisimman edullisilla ehdoilla. Kaikki 
yhtiön vakuutukset täytyy kohdistua yhteen vakuutusyhtiöön, sillä yritykselle yleensä tarjo-
taan parhaimpia vakuutusehtoja hyvällä hinnalla. Kaikilla näillä kustannusten hallinnan perus-
tavoilla yhtiö pystyisi vähentämään juoksevia kuluja, ja sillä myös vaikuttamaan toiminnan 
kannattavuuteen.  
 
Henkilöstökulujen vähentämisen osalta voidaan miettiä mahdollista työn automatisointia. Ca-
se-yrityksen tapauksessa voidaan puhua esimerkiksi uusien lastauksen apuvälineiden hankki-
misesta, jotka tulisivat työntekijöiden käytettäviksi. Case-yritys voisi ottaa käyttöön nykyai-
kaisia sähköisiä trukkeja, jotka mahdollistavat yrityksen henkilökunnan tuottavuuden kasvat-
tamista. Automatisoinnin yhteydessä tarvittaisiin vähemmän henkilöstöresursseja, sillä pitkä-
aikaisella välillä yritys pystyisi huomattavasti supistamaan henkilöstökulujen osuutta. On 
mahdollista myös miettiä muita toiminnan automatisoinnin keinoja.  
 
Yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat tiiviisti yhteydessä. Lisäämällä 
kannattavaa toimintaa case-yritys pystyisi vahvistamaan myös yhtiön pääomarakennetta ja 
rahoitustilannetta. 
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 Liite 1 
 
Liite 1: Case-yrityksen virallinen tuloslaskelma, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
270 591,86 578 853,92 1 005 164,48 1 310 614,14
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 381,21 0,00 0,00
57 493,25 105 738,42 171 287,52 182 101,28
0,00 0,00 0,00 0,00
29 853,23 68 790,62 135 965,43 115 075,66
64 547,64 151 630,29 353 428,31 464 254,26
7 049,25 20 971,14 56 757,21 73 749,19
3 018,81 6 076,39 12 489,99 49 320,78
15 434,00 69 469,92 112 909,45 134 148,99
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
57 700,81 70 652,13 72 426,09 103 977,14
35 494,87 85 906,22 89 900,48 187 986,84
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 010,65 5 369,60 10 838,42 14 543,48
32 484,22 80 536,62 79 062,06 173 443,36
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
32 484,22 80 536,62 79 062,06 173 443,36
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8 286,28 19 988,79 16 132,81 35 529,63
0,00 0,00 0,00 0,00
24 197,94 60 547,83 62 929,25 137 913,73
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Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot ti l ikauden aikana 
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 
Henkilösivukulut
Vaihtuvien vastaavien poikelukselliset arvonalentumiset
Vuosi
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset 
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 
LIIKEVAIHTO
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Liite 2: Case-yrityksen virallinen taseen vastaavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Perustamismenot 0,00 0,00 0,00 0,00
Tutkimusmenot 0,00 0,00 0,00 0,00
Kehittämismenot 0,00 0,00 0,00 0,00
Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Liikearvo 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut pitkävaikutteiset menot 456,00 798,00 570,00 342,00
Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00 0,00
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 0,00 0,00
Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 0,00 0,00
Koneet ja kalusto 45 967,69 207 725,77 338 044,32 401 762,96
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00 0,00 0,00
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 0,00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamiset omistusyhteysyrityksissä 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Omat osakkeet/osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00
Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 0,00 0,00
Valmiit tuotteet / Tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00
Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00
Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamiset
Pitkäaikaiset
Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Muu saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Maksamattomat osakkeet / osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 23 774,48 66 195,95 48 110,23 64 156,57
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainasaamiset 0,00 0,00 7 100,00 2 435,26
Muut saamiset 19 390,86 26 674,08 23,50 270,19
Maksamattomat osakkeet / osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Siirtosaamiset 1 249,51 4 133,99 15 779,93 2 811,55
Rahoitusarvopaperit
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 0,00 0,00
Omat osakkeet/osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut arvopaperit 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahat ja pankkisaamiset 18 034,41 78 397,17 213 147,37 333 709,22
Vastaavaa yhteensä 108 872,95 394 124,96 632 975,35 815 687,75
Vuosi
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Liite 3: Case-yrityksen virallinen taseen vastattavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 22 197,94 75 935,77 127 555,82
24 197,94 60 547,83 62 929,25 137 913,75
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 064,97 0,00 124 592,87 113 478,22
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13 942,67 3 064,97 40 580,14 39 647,06
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
32 946,46 206 573,40 186 419,79 241 431,35
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20 721,91 37 730,44 64 976,02 29 319,28
11 499,00 61 510,38 75 041,51 123 842,27
108 872,95 394 124,96 632 975,35 815 687,75
Vuosi
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
Ylikurssirahasto
Vapaaehtoiset varaukset
Arvonkorotusrahasto
Muut rahastot
Omien osakkeiden/osuuksien rahasto
Vararahasto
Yhtiöjärjestyksen / Sääntöjen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Eläkelainat
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Verovaraukset
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Vaihtovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Saadut ennakot
Ostovelat
Rahoitusvekselit
Velat saman konsernin yrityksil le
Velat omistusyhteysyrityksil le
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Vaihtovelkakirjalainat
Muut velat
Siirtovelat
Vastattavaa yhteensä 
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Rahoitusvekselit
Velat saman konsernin yrityksil le
Velat omistusyhteysyrityksil le
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Liite 4: Case-yrityksen oikaistu tuloslaskelma, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
270 591,86 578 853,92 1 005 164,48 1 310 614,14
0,00 381,21 0,00 0,00
270 591,86 579 235,13 1 005 164,48 1 310 614,14
57 493,25 105 738,42 171 287,52 182 101,28
29 853,23 68 790,62 135 965,43 115 075,66
71 596,89 172 601,43 410 185,52 538 003,45
0,00 0,00 0,00 0,00
60 719,62 76 728,52 84 916,08 153 297,92
0,00 0,00 0,00 0,00
50 928,87 155 376,14 202 809,93 322 135,83
15 434,00 69 469,92 112 909,45 134 148,99
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
35 494,87 85 906,22 89 900,48 187 986,84
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 010,65 5 369,60 10 838,42 14 543,48
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8 286,28 19 988,79 16 132,81 35 529,63
24 197,94 60 547,83 62 929,25 137 913,73
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24 197,94 60 547,83 62 929,25 137 913,73
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24 197,94 60 547,83 62 929,25 137 913,73
Vuosi
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Aine- ja tarvikekäyttö
Ulkopuoliset palvelut
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Valmistevaraston lisäys / vähennys
KÄYTTÖKATE
Laskennallinen palkkakorjaus
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Vaihtuvien vastaavien poikeukselliset arvonalentumiset
LIIKETULOS
Satunnaiset tuotot
Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista
Muut korko-ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Kurssierot
Sijoitusten ja rahoitusapereiden arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Vapaehtoisten varausten lisäys / vähennys
Laskennallinen palkkakorjaus
Käyvän arvon muutokset 
Muut tuloksen oikausut 
Satunnaiset kulut
KOKONAISTULOS
Poistoeron lisäys / vähennys
Välittömät verot
NETTOTULOS
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Liite 5: Case-yrityksen oikaistu taseen vastaavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Kehittämismenot 0,00 0,00 0,00 0,00
Liikearvo 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut aineettomat hyödykkeet 456,00 798,00 570,00 342,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 456,00 798,00 570,00 342,00
Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 0,00 0,00
Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 0,00 0,00
Koneet ja kalusto 45 967,69 207 725,77 338 044,32 401 762,96
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 45 967,69 217 925,77 348 244,32 411 962,96
Sisäiset osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00
Sisäiset saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut saamiset ja sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00
Leasingvastuukanta 0,00 0,00 0,00 0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00
Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 0,00 0,00
Valmiit tuotteet 0,00 0,00 0,00 0,00
Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00
Myyntisaamiset 23 774,48 66 195,95 48 110,23 64 156,57
Sisäiset myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut sisäiset saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut saamiset 20 640,37 30 808,07 22 903,43 5 517,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 44 414,85 97 004,02 71 013,66 69 673,57
Rahat ja rahoitusarvopaperit 18 034,41 78 397,17 213 147,37 333 709,22
Vastaavaa yhteensä 108 872,95 394 124,96 632 975,35 815 687,75
Vuosi
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Liite 6: Case-yrityksen oikaistu taseen vastattavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 22 197,94 75 935,77 127 555,82
24 197,94 60 547,83 62 929,25 137 913,75
0,00 0,00 0,00 0,00
26 697,94 85 245,77 141 365,02 267 969,57
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26 697,94 85 245,77 141 365,02 267 969,57
0,00 0,00 0,00 0,00
3 064,97 0,00 124 592,87 113 478,22
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 064,97 0,00 124 592,87 113 478,22
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13 942,67 3 064,97 40 580,14 39 647,06
0,00 0,00 0,00 0,00
32 946,46 206 573,40 186 419,79 241 431,35
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
32 220,91 99 240,82 140 017,53 153 161,55
79 110,04 308 879,19 367 017,46 434 239,96
82 175,01 308 879,19 491 610,33 547 718,18
108 872,95 394 124,96 632 975,35 815 687,75
Kertyneet voittovarat
Oikaistu vieras pääoma yhteensä
Leasingvastuukanta
Korolliset lyhytaikaiset lainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut pätkäaikaiset velat
Vastattavaa yhteensä 
Tilikauden tulos 
Pääomalainat
Poistoero
Vapaehtoiset varaukset
Poistoero ja varaukset yhteensä
Oman pääoman oikaisut
Oikaistu oma pääoma yhteensä
Sisäiset ostovelat
Muut sisäiset korolliset velat
Muut sisäiset korottomat velat
Muut korottomat lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Laskennallinen verovelka
Pakolliset varaukset
Pääomalainat
Lainat rahoituslaitoksilta 
Eläkelainat
Saadut ennakot
Sisäiset velat
VIERAS PÄÄOMA
Taseen oma pääoma yhteensä
Osake- tai muu peruspääoma
Ylikurssi- ja arvonkorotusrahastot
Käyvän arvon rahasto
Muut rahastot
Vuosi
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
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Liite 7: Case-yrityksen prosenttilukumuotoinen tuloslaskelma, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
0,00 % 0,07 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 100,07 % 100,00 % 100,00 %
21,25 % 18,27 % 17,04 % 13,89 %
11,03 % 11,88 % 13,53 % 8,78 %
26,46 % 29,82 % 40,81 % 41,05 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
22,44 % 13,26 % 8,45 % 11,70 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
18,82 % 26,84 % 20,18 % 24,58 %
0,00 %
5,70 % 12,00 % 11,23 % 10,24 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 %
13,12 % 14,84 % 8,94 % 14,34 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1,11 % 0,93 % 1,08 % 1,11 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3,06 % 3,45 % 1,60 % 2,71 %
8,94 % 10,46 % 6,26 % 10,52 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 %
8,94 % 10,46 % 6,26 % 10,52 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8,94 % 10,46 % 6,26 % 10,52 %
Vuosi
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset
Aine- ja tarvikekäyttö
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Laskennallinen palkkakorjaus
Liiketoiminnan muut kulut
Valmistevaraston lisäys / vähennys
KÄYTTÖKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
LIIKETULOS
Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista
Muut korko-ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Kurssierot
Sijoitusten ja rahoitusapereiden arvonalentumiset
Välittömät verot
NETTOTULOS
TILIKAUDEN TULOS
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
KOKONAISTULOS
Poistoeron lisäys / vähennys
Vapaehtoisten varausten lisäys / vähennys
Laskennallinen palkkakorjaus
Käyvän arvon muutokset 
Muut tuloksen oikaisut 
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Liite 8: Case-yrityksen prosenttilukumuotoinen taseen vastaavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Kehittämismenot 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Liikearvo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut aineettomat hyödykkeet 0,42 % 0,20 % 0,09 % 0,04 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,42 % 0,20 % 0,09 % 0,04 %
Maa- ja vesialueet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Rakennukset ja rakennelmat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Koneet ja kalusto 42,22 % 52,71 % 53,41 % 49,25 %
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 % 2,59 % 1,61 % 1,25 %
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 42,22 % 55,29 % 55,02 % 50,50 %
Sisäiset osakkeet ja osuudet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut osakkeet ja osuudet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sisäiset saamiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut saamiset ja sijoitukset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Leasingvastuukanta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Keskeneräiset tuotteet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Valmiit tuotteet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muu vaihto-omaisuus 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Myyntisaamiset 21,84 % 16,80 % 7,60 % 7,87 %
Sisäiset myyntisaamiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut sisäiset saamiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut saamiset 18,96 % 7,82 % 3,62 % 0,68 %
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 40,80 % 24,61 % 11,22 % 8,54 %
Rahat ja rahoitusarvopaperit 16,56 % 19,89 % 33,67 % 40,91 %
Vastaavaa yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Vuosi
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Liite 9: Case-yrityksen prosenttilukumuotoinen taseen vastattavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
2,30 % 0,63 % 0,39 % 0,31 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 5,63 % 12,00 % 15,64 %
22,23 % 15,36 % 9,94 % 16,91 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
24,52 % 21,63 % 22,33 % 32,85 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
24,52 % 21,63 % 22,33 % 32,85 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
2,82 % 0,00 % 19,68 % 13,91 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
2,82 % 0,00 % 19,68 % 13,91 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
12,81 % 0,78 % 6,41 % 4,86 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
30,26 % 52,41 % 29,45 % 29,60 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
29,59 % 25,18 % 22,12 % 18,78 %
72,66 % 78,37 % 57,98 % 53,24 %
75,48 % 78,37 % 77,67 % 67,15 %
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %Vastattavaa yhteensä 
Oikaistu vieras pääoma yhteensä
Muut sisäiset korolliset velat
Muut sisäiset korottomat velat
Muut korottomat lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 
Muut rahastot
Vuosi
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Poistoero
Vapaehtoiset varaukset
Kertyneet voittovarat
Til ikauden tulos 
Pääomalainat
Taseen oma pääoma yhteensä
Pääomalainat
Oman pääoman oikaisut
Oikaistu oma pääoma yhteensä
Osake- tai muu peruspääoma
Ylikurssi- ja arvonkorotusrahastot
Käyvän arvon rahasto
Poistoero ja varaukset yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Sisäiset ostovelat
Laskennallinen verovelka
Eläkelainat
Saadut ennakot
Sisäiset velat
Korolliset lyhytaikaiset lainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Pakolliset varaukset
Leasingvastuukanta
Muut pätkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
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Liite 10: Case-yrityksen trendianalyysi, tuloslaskelma, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
100,00 % 213,92 % 371,47 % 484,35 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 214,06 % 371,47 % 484,35 %
100,00 % 183,91 % 297,93 % 316,74 %
100,00 % 230,43 % 455,45 % 385,47 %
100,00 % 241,07 % 572,91 % 751,43 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 126,37 % 139,85 % 252,47 %
0,00 % 0,00 %
100,00 % 305,08 % 398,22 % 632,52 %
100,00 % 450,11 % 731,56 % 869,18 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 242,02 % 253,28 % 529,62 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 178,35 % 360,00 % 483,07 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 241,23 % 194,69 % 428,78 %
100,00 % 250,22 % 260,06 % 569,94 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 250,22 % 260,06 % 569,94 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 250,22 % 260,06 % 569,94 %
Vuosi
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ
Vaihtuvien vastaavien poikeukselliset arvonalentumiset
Aine- ja tarvikekäyttö
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Laskennallinen palkkakorjaus
Liiketoiminnan muut kulut
Valmistevaraston lisäys / vähennys
KÄYTTÖKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
LIIKETULOS
Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista
Muut korko-ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Kurssierot
Sijoitusten ja rahoitusapereiden arvonalentumiset
Välittömät verot
NETTOTULOS
TILIKAUDEN TULOS
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
KOKONAISTULOS
Poistoeron lisäys / vähennys
Vapaehtoisten varausten lisäys / vähennys
Laskennallinen palkkakorjaus
Käyvän arvon muutokset 
Muut tuloksen oikausut 
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Liite 11: Case-yrityksen trendianalyysi, taseen vastaavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Kehittämismenot 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Liikearvo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut aineettomat hyödykkeet 100,00 % 175,00 % 125,00 % 75,00 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 100,00 % 175,00 % 125,00 % 75,00 %
Maa- ja vesialueet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Rakennukset ja rakennelmat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Koneet ja kalusto 100,00 % 451,90 % 735,40 % 874,01 %
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 100,00 % 474,08 % 757,58 % 896,20 %
Sisäiset osakkeet ja osuudet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut osakkeet ja osuudet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sisäiset saamiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut saamiset ja sijoitukset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Leasingvastuukanta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Keskeneräiset tuotteet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Valmiit tuotteet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muu vaihto-omaisuus 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Myyntisaamiset 100,00 % 278,43 % 202,36 % 269,85 %
Sisäiset myyntisaamiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut sisäiset saamiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Muut saamiset 100,00 % 149,26 % 110,96 % 26,73 %
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 100,00 % 218,40 % 159,89 % 156,87 %
Rahat ja rahoitusarvopaperit 100,00 % 434,71 % 1181,89 % 1850,40 %
Vastaavaa yhteensä 100,00 % 362,00 % 581,39 % 749,21 %
Vuosi
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Liite 12: Case-yrityksen trendianalyysi, taseen vastattavaa-puoli, 2012-2015 
 
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 250,22 % 260,06 % 569,94 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 319,30 % 529,50 % 1003,71 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 319,30 % 529,50 % 1003,71 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 0,00 % 4065,06 % 3702,43 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 0,00 % 4065,06 % 3702,43 %
0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 21,98 % 291,05 % 284,36 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 627,00 % 565,83 % 732,80 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
100,00 % 308,00 % 434,55 % 475,35 %
100,00 % 390,44 % 463,93 % 548,91 %
100,00 % 375,88 % 598,25 % 666,53 %
100,00 % 362,00 % 581,39 % 749,21 %
Oikaistu vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä 
Ostovelat
Sisäiset ostovelat
Muut sisäiset korolliset velat
Muut sisäiset korottomat velat
Muut korottomat lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Saadut ennakot
Sisäiset velat
Muut pätkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Laskennallinen verovelka
Pakolliset varaukset
Leasingvastuukanta
Korolliset lyhytaikaiset lainat
Saadut ennakot
Vapaehtoiset varaukset
Poistoero ja varaukset yhteensä
Oman pääoman oikaisut
Oikaistu oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Pääomalainat
Lainat rahoituslaitoksilta 
Eläkelainat
Poistoero
Vuosi
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osake- tai muu peruspääoma
Ylikurssi- ja arvonkorotusrahastot
Käyvän arvon rahasto
Muut rahastot
Kertyneet voittovarat
Til ikauden tulos 
Pääomalainat
Taseen oma pääoma yhteensä
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Liite 13: Toimialan tunnusluvut, 2012-2015 
 
 
Toimialan tunnusluvut, 2012-2015
Lähde: Finnvera Oyj
5229 Muu liikennettä palveleva toiminta
2012 2013 2014 2015
Liikevaihdon muutos, % Havainnot lkm 52,00 46,00 52,00 33,00
Yläkvartiili 19,30 19,50 21,80 16,00
Mediaani 0,00 4,00 0,00 0,00
Alakvartiili -9,30 -10,00 -14,50 -15,00
Käyttökate, % Havainnot lkm 55,00 54,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 12,00 11,80 13,50 12,00
Mediaani 6,00 5,00 4,00 4,00
Alakvartiili 0,50 0,00 -1,00 -5,00
Liiketulos, % Havainnot lkm 55,00 54,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 7,50 5,80 7,50 5,00
Mediaani 2,00 2,00 1,00 2,00
Alakvartiili -1,00 -2,00 -3,00 -7,00
Nettotulos, % Havainnot lkm 55,00 54,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 5,00 4,80 3,50 3,00
Mediaani 1,00 1,00 0,00 0,00
Alakvartiili -1,50 -2,00 -4,00 -10,00
Kokonaispääoman tuotto-% Havainnot lkm 55,00 54,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 18,50 13,00 10,00 10,00
Mediaani 7,00 5,00 3,00 4,00
Alakvartiili -1,00 -3,00 -5,50 -12,00
Sijoitetun pääoman tuotto-% Havainnot lkm 55,00 54,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 30,00 20,80 31,50 16,00
Mediaani 11,00 7,00 5,00 6,00
Alakvartiili -1,50 -12,30 -14,00 -15,00
Omavaraisuusaste, % Havainnot lkm 55,00 54,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 39,50 38,80 39,00 42,00
Mediaani 23,00 20,50 18,00 12,00
Alakvartiili 10,50 11,00 2,50 -1,00
Velat/liikevaihto, % Havainnot lkm 55,00 54,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 72,00 52,00 53,50 136,00
Mediaani 32,00 23,00 33,00 58,00
Alakvartiili 14,50 9,30 17,50 21,00
Quick ratio Havainnot lkm 55,00 53,00 55,00 33,00
Yläkvartiili 1,00 2,00 1,00 1,00
Mediaani 1,00 1,00 1,00 1,00
Alakvartiili 1,00 1,00 1,00 0,00
Vuosi
